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1. Inleiding 
Een gegevensbestand is een verzameling van gegevens die 
op een bepaalde manier fysisch georganiseerd zijn op een 
opslagmedium. Een databank is een zodanig gestruktureerd 
gegevensbestand dat in een aantal toepassingen toegang 
kan worden verkregen tot de gegevens en deze kunnen wor-
den bijgewerkt zonder dat aan het ontwerp of de inhoud 
van het totale bestand beperkingen worden opgelegd. 
De hierna besproken databank bevat in een gestruktureerde 
en gecentraliseerde vorm informatie over grondwater-
standsgegevens en de bestaande relaties tussen deze gege-
vens. Van elke willekeurige selektie uit de informatie 
verzorgt een regeldrukker kopijen met een gelijkvormige 
opmaak. Voor uitvoeringsprogramma's vormt een databank de 
bron waaruit zij rechtstreeks gegevens kunnen putten. 
Het geautomatiseerd bestand van de grondwaterstandsgege-
vens is voorbereid door het Laio~ato~ium voo~ 7oegep&~te 
9eolo,gie: en Hydmogeoi.:ogie en is opgesteld door het . Ceni~aal 
Digitaal Rekencent~um <Direkteur Ir. C. LAGRAIN, medewer-
kers A. RAICK en P. DEROOVER) van de R.U.G. 
Deze handleiding werd opgemaakt in het bestek van het 
BTK-projekt 98/1/30.385: "Grondwaterarchief". 
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2. De gegevens in de databank 
2.1. Aard van de gegevens 
De gegevens opgeslagen in het bestand zijn van tweeërlei 
aard: 
1. va~te gegevens over o.a. positie en geometrie van de 
waarnemingspunten waar stijghoogten en eventueel elek-
trische konduktiviteiten gemeten zijn. 
2. meetgegevens <stijghoogten en elektrische konduktivi-
teiten) die op bepaalde tijdstippen in de waarnemingspun-
ten zijn verworven. 
De vaste gegevens 
niet in de tijd. Ze 
worden. Korrekties 
aangebracht worden. 
voor een waarnemingspunt veranderen 
moeten slechts één maal ingevoerd 
en aanvullingen kunnen echter steeds 
Stijghoogten en eventueel elektrische k9nduktiviteiten 
worden op geregelde tijden gemeten in de waarnemingspun-
ten. Deze meetgegevens worden regelmatig ingevoerd. Kor-
rigeren en aanvullen is steeds mogelijk. 
2.2. Vaste gegevens 
De vaste gegevens die een waarnemingspunt kenmerken, 
worden opgesomd in de tabellen 1 en 2. Figuur 1 geeft een 
schematische voorstelling van een waarnemingspunt <in 
casu een peilbuis), waarop de fysische betekenis van 
zowel de vaste gegevens als de meetgegevens wordt ge-
toond. 
Een uitvoerige beschrijving van de vaste gegevens is te 
vinden in de volgende paragrafen. 
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Tabel 1 - In te voeren vaste gegevens 
Gegeven Afkorting 
KAARTBLAD KB 
VOLGNUMMER NR 
GEMEENTE NIS 
X-KOORDINAAT x 
Y-KOORDINAAT y 
HOOGTE · MAAIVELD ZMV of ZMV* 
HOOGTE MEETPUNT ZMP of ZMP* 
TYPE WAARNEMINGSPUNT p 
FILTERDIEPTE BOVENKANT DFB 
ONDERKANT DFO 
TYPE WATERVOERENDE LAAG L 
STRATIGRAFISCHE EENHEID ST 
DATUM EERSTE METING DATE 
DATUM LAATSTE METING DATL 
HERKOMST HERK 
DOSSIERNUMMER DOS 
Tabel 2 - Berekende vaste gegevens 
Gegeven Afkorting 
HOOGTE FILTER BOVENKANT ZFB 
ONDERKANT ZFO 
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Fig. 1 - De vaste gegevens van een waarnemingspunt. 
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2.2.1. In te voeren vaste gegevens 
KAARTBLAD <KB>: nummer van de topografische kaart op 
schaal 1:10.000 van het Nationaal Geografisch Instituut 
CNGI>; er moeten 3 cijfers ingevoerd worden <dus bij 
voorbeeld kaartblad 8/3 wordt 083 i.p.v. 83, zonder 
schuin streepje). 
VOLGNUMMER <NR>: bij het kreëren van vaste gegevens kent 
de computer de waarnemingspunten per kaartblad een volg-
nummer toe dat uit maximaal 4 cijfers bestaat. In tegen-
stelling met het gegeven KAARTBLAD moeten bij raadpleging 
van de databank enkel de beduidende cijfers ingevoerd 
worden <b.v. 1 i.p.v. 0001). Door de kombinatie van 
KAARTBLAD en VOLGNUMMER is een waarnemingspunt één-één-
duidig bepaald. 
GEMEENTE <NIS>: de numerieke kode voor de fusiegemeente 
waarin het waarnemingspunt ligt. Deze kodes zijn getabel-
leerd in een publikatie van het Nationaal Instituut voor 
de Statistiek: "Alfabetische lijst en codecijfers van de 
Belgische gemeenten" <1984). Tot welke fusiegemeente een 
distrikt behoort, kan opgezocht worden in een andere 
publikatie van het N.I.S.: "Geschiedkundig register van 
de Belgische gemeenten van 1831 tot heden" (1983). 
X-KOORDINAAT <X>: de X-koördinaat in het Lambertstelsel, 
uitgedrukt in meter. 
Y-KOORDINAAT <Y>: de Y-koördinaat in het Lambertstelsel, 
uitgedrukt in meter. 
HOOGTE MAAIVELD <ZMV of ZMV*>: de hoogte van het maaiveld 
(in m TAW) bekomen door waterpassing <ZMV> of afgelezen 
op de topografische kaart of geschat <ZMV*>. ZMV• moet 
worden ingevoerd als ZMV onbekend is, vermits de computer 
HOOGTE MAAIVELD gebruikt in latere berekeningen. 
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HOOGTE MEETPUNT <ZMP of ZMP*>: de hoogte van het meetpunt 
<in m TAW> bekomen door waterpassing <ZMP> of afgelezen 
op de topografische kaart of geschat <ZMP*>. ZMP* moet 
worden ingevoerd als ZMP niet gekend is, vermits de com-
puter HOOGTE MEETPUNT gebruikt in latere berekeningen. 
TYPE WAARNEMINGSPUNT <P>: cijferkode die het type waar-
nemingspunt aanduidt <tabel 3). 
FILTERDIEPTE BOVEN <DFB> en FILTERDIEPTE ONDER <DFO): de 
diepte onder het maaiveld <in m) van respektievelijk de 
bovenkant en de onderkant van de filter. Is het waarne-
mingspunt een ringput, dan zijn DFB en DFO beide gelijk 
aan de diepte van de onderkant van de put. Dit kan ook 
het geval zijn bij een piëzometer. In het geval van een 
open water dient voor DFB en DFO een 0 (nul) te worden 
ingevoerd. 
TYPE WATERVOERENDE LAAG (L): letterkode die weergeeft of 
de watervoerende laag waarvan de hydrostatische druk 
gemeten wordt, al dan ·niet freatisch is. 
freatisch: F 
niet-freatisch: N 
STRATIGRAFISCHE EENHEID <ST>: cijferkode die aanduidt in 
welke stratigrafische eenheid de stijghoogte gemeten is. 
In tabel 4 vindt men de betekenis van deze kode. 
Als één filter in verschillende stratigrafische eenheden 
is geplaatst, dan wordt de kode toegekend van de eenheid 
die het grootste aandeel heeft in de gemeten stijghoogte, 
of, indien dit niet uit te maken is, van de eenheid 
waarin de filter voor het grootste deel zit, of, bij 
gelijke delen, van de onderste eenheid. 
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Tabel 3 - Type waarnemingspunt 
Kode Naam 
1 Piëzometer 
2 Peilbuis 
3 Ringput 
4 Pompput 
5 Open water 
Opmerking: 
Omschrijving 
peilbuis met zeer korte filter <enke-
kele cm) of met enkel een opening aan 
de onderkant 
algemene term voor een buis waarin de 
grondwaterstand of de stijghoogte kan 
gemeten worden 
ondiepe grondwaterput, opgebouwd uit 
<meestal betonnen) ringen 
algemene term voor een buis of soort 
gelijke konstruktie, ontworpen voor 
het oppompen van grondwater 
oppervlakte water <rivier, beek ... ) 
Een put die werd uitgerust als pompput, maar waaraan geen 
water meer onttrokken wordt, wordt als peilbuis beschouwd. 
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Tabel 4 - Stratigrafische eenheden 
00 KWARTAIR 
1 AANGEVULDE GRONDEN 
2 STUIF- EN DEKZANDEN (KEMPEN, WAASLAND, ••• ) OP ONDIEP 
OUD-KWARTAIR OF TERTIAIR SUBSTRAAT 
3 
4 
5 ZANDFORMATIES ONDER KUSTDUINEN 
6 ZANDFORMATIES ONDER KUSTPOLDERS 
7 
8 
9 ZANDFORMATIES VLAAMSE VALLEl TEN N VAN GENT (zie ook 10-11) 
10 ZANDFORMATIES VLAAMSE VALLEl (KZ2) TEN N VAN GENT 
11 ZANDFORMATIES VLAAMSE VALLEl (KZ1) TEN N VAN GENT 
12 ZANDFORMATIES SCHELDEVALLEl TEN S VAN GENT 
13 ZANDFORMATIES LEIEVALLEI TEN SW VAN GENT 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 GRINTFORMATIES KEMPISCH HOOGPLATEAU 
21 GRINTFORMATIES LAAGTERRASSEN MAAS 
22 
23 
24 
25 F.v. DE KEMPEN 
26 F.v. MERKSPLAS 
27 
28 F.v. BRASSCHAAT 
29 F.v. MOL/F.v. POEDERLEE 
30 TERTIAIR 
31 F.v. LILLO (zie ook 32-33) 
32 F.v. LILLO (Z.v. ZANDVLIET/Z.v. MERKSEM) 
33 F.v. LILLO (Z.v. OORDEREN/Z.v. LUCHTBAL) 
34 F.v. KATTENDIJK/F.v. KASTERLEE 
35 F .v. Dl EST 
36 F.v. BERCHEM/F.v. DE BOLDERBERG 
37 F.v. VOORT 
38 F.v. DE RUPEL (zie ook 39-42) 
39 F.v. DE RUPEL (Z.v. EIGENBILZEN, DIEPENBEEK)(R2d) 
40 
41 F.v. DE RU PEL (Z.v. KERNIEL)(R 1 d) 
42 F.v. DE RUPEL (Z.v. BERG)(R1b) 
43 F.v. TONGEREN (zie ook 44-46) 
44 F.v. TONGEREN (Z.v. OUDE BIEZEN)(Tg20) 
45 F.v. TONGEREN (Z.v. BOUTERSEM/Z.v. NEERREPEN/ 
Z.v. GRIMMERTINGE (Tg2m/Tg1d/Tg1c) 
46 F.v. TONGEREN (Z.v. KERKOM)(Tg2k) 
47 
48 
49 
50 
·9 
51 F.v. ZELZATE (Z.v. BASSEVELDE)(s3) 
52 
53 
54 F.v. HET MEET JESLAND (Z.v. BUISPUTTEN)(s2) 
55 F.v. HET MEET JESLAND (Z.v. ONDERDALE}(s1) 
56 F.v. HET MEET JESLAND (Z.v. WEMMEL)(We)/F.v. LEDE (Le) 
57 F.v. BRUSSEL (B) 
58 F.v. DEN HOORN (P2) 
59 F.v. DE MONT-PANISEL (zie ook 60-61) 
60 F.v. DE MONT -PANISEL (Z.v. VLIERZELE)(P1 d) 
61 F.v. DE MONT-PANISEL (Z.v. PITTEM)(P1c) 
62 F.v. IEPER (Z.v. MONS-EN-PEVELE, EEGEM? LEDEBERG, VORST)(Yd) 
63 
64 F.v. LANDEN IN NW-BELGIE 
65 F.v. LANDEN IN NE-BELGIE EN HASPENGOUW 
66 F.v. HEERS (Hs) 
67 
68 
69 
70 MESOZOICUM 
71 KRIJT IN NW-BELGIE 
72 KRIJT ("MAASTRICHTIAAN") IN NE-BELGIE 
73 KRIJT IN HET BEKKEN VAN DE HAINE 
74 KRIJT IN BRABANT 
75 KRIJT IN HASPENGOUW 
76 KRIJT IN HET LAND VAN HERVE 
77 
78 
79 
80 PALEOZOICUM 
81 PERM 
82 STEENKOOLFORMATIES 
83 KOLENKALKFORMATIES IN HET NW VAN HET B.v. NAMEN 
84 DEVOONKALKSTEENFORMATIES IN HET NW VAN HET B.v. NAMEN 
85 CAMBRO-SILUUR VAN HET MASSIEF VAN BRABANT 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
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DATUM EERSTE METING <DATE>: datum van de eerste in de 
reeks metingen; steeds bestaande uit 6 cijfers <dag, 
maand en jaar) niet gescheiden door tekens. 
DATUM LAATSTE METING <DATL>: datum van de laatste meting 
voordat het waarnemingspunt vernietigd werd. Zolang het 
waarnemingspunt beschikbaar is voor meting van de stijg-
hoogte, blijft DATL blanco. 
HERKOMST <HERK>: letterkode voor de openbare of private 
instelling waar het dossier waaruit de gegevens gehaald 
zijn, zich bevindt. Tabel 5 verklaart de aangewende ko-
des. 
DOSSIERNUMMER <DOS>: het nummer waaronder het dossier in 
de instelling van de herkomst gekend is. De waarneminga-
punten met herkomst G, krijgen het TGO-dossiernummer 
gevolgd door een dwarsstreepje en het nummer van de put. 
2.2.2. Berekende vaste gegevens 
FILTERHOOGTE BOVEN <ZFB> en FILTERHOOGTE ONDER <ZFO>: de 
hoogte (in m TAW) van respektievelijk bovenkant en onder-
kant van de filter. 
Waar alle andere vaste gegevens ingevoerd worden door een 
operator, worden ZFB en ZFO berekend door de computer: 
. 
ZFB = ZMV - DFB <eventueel ZFB = ZMV* - DFB> 
ZFO = ZMV - DFO <eventueel ZFO = ZMV* - DFO) 
Ingeval het waarnemingspunt een ringput is, zijn ZFB en 
ZFO gelijk aan elkaar. Dit kan ook bij een piëzometer het 
geval zijn. Voor een open water zijn ZFB en ZFO beide 
gelijk aan ZMV of ZMV*. Opmerking: indien DFB en DFO voor 
een peilput niet gekend zijn en dus niet kunnen worden 
ingevoerd, dan neemt de computer aan dat ze beide gelijk 
zijn aan nul. Daardoor zijn zowel ZFB als ZFO gelijk aan 
ZMV of ZMV*. Dit geval is dadelijk te onderscheiden van 
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Tabel 5 - Herkomst van dossiers 
A AMEYE-AMCAL 
AAC RUG - LABORATORIUM VOOR ANALYTISCHE EN AGROCHEMIE 
AD ADINCO 
AR AROL 
B BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
BE BECEWA 
D DUTRIEU 
DA DAM ME KENS en zn. 
F FORAKY 
Fl FILKOR 
FU FUGRO-CESCO 
G RUG - LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN 
HYDROGEOLOGIE 
GL GEOLAB 
GO GEOLOGICA 
GS GEOSONDA 
GT GEOTEST 
H HAECON 
I IWVA 
IHE INSTITUUT VOOR HYGIENE EN EPIDEMIOLOGIE 
L LABOREX 
Ll LIBOST 
LGM LABORATORIUM VOOR GRONDMECHANICA (DELFT-NEDERLAND) 
M MOS 
MB MOBO 
MOW MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN 
MS MS 
MW MIJNWEZEN (excl. BELG. GEOL. DIENST) 
NG NIET GEKEND 
NMW NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER WATERLEIDINGEN 
NRE DIENST NATUURLIJKE RIJKDOMMEN EN ENERGIE 
OR OREX 
OV OVAM 
P PIDPA 
PE PENETRA 
PF PIEUX-FRANKI 
PRIV PRIVAAT PERSOON OF BEDRIJF 
PT PEETERS 
PU PUBLIKATIE 
12-
R RIJKSINSTITUUT VOOR GRONDMECHANICA 
RGD RIJKSGEOLOGISCHE DIENST (NEDERLAND) 
SA SONDA 
SCK STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE 
SG SMET BG 
SM SMET DB 
SO SONDEX 
T TMVW 
TNO DGV-TNO (NEDERLAND) 
V VERBEKE 
VV VAN VOOREN 
VWZ VLAAMSE WATERZUIVERINGSMAATSCHAPPIJ 
VY VYNCKE A. 
WMZ WATERMAATSCHAPPIJ ZUID-WEST NEDERLAND 
WZK WATERZUIVERINGSMAATSCHAPPIJ VAN HET KUSTBEKKEN 
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een open water door de waarde van de parameter TYPE WAAR-
NEMINGSPUNT. 
2.3. Meetgegevens 
Tabel 6 en tabel 7 geven een overzicht van de meetgege-
vens. Figuur 1 verklaart de fysische betekenis van zowel 
meetgegevens als vaste gegevens. 
Een uitvoerige beschrijving van de meetgegevens is weer-
gegeven in de volgende paragrafen. 
2.3.1. In te voeren meetgegevens 
DATUM: datum waarop de meting verricht werd, steeds be-
staande uit 6 cijfers <dag, maand en jaar> niet geschei-
den door tekens. 
GWDP: diepte beneden het meetpunt <in m) van het water. 
STW: stijghoogte boven een willekeurig referentievlak 
(in m) van het water, hoeft enkel ingevoerd te worden als 
GWDP niet gekend is. 
DRFV: hoogte van het referentievlak <in m TAW>; moet 
alleen ingevoerd worden als de in te voeren STW niet 
gerefereerd is naar het vlak van de tweede algemene 
waterpassing <TAW>; anders is DRFV gelijk aan nul. 
GELEIDBAARHEID: konduktiviteit 
matiewater. 
<in ~S.cm- 1 ) van het for-
GWDM: diepte beneden het maaiveld (in m) van het water. 
Dit gegeven kan worden ingevoerd als alternatief voor 
GWDP. 
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Tabel 6 - In te voeren meetgegevens 
Gegeven 
waarnemingsdatum 
grondwaterdiepte beneden meetpunt 
stijghoogte van het water boven 
een willekeurig referentievlak 
hoogte van het referentievlak boven 
het referentievlak van de tweede 
algemene waterpassing 
konduktiviteit van het water 
grondwaterdiepte beneden maaiveld 
Tabel 7 - Berekende meetgegevens 
Gegeven 
grondwaterdiepte beneden maaiveld 
stijghoogte van het water boven het 
referentievlak van de tweede alge-
mene waterpassing 
dichtheid van het water 
zoetwaterstijghoogte van het water 
boven het referentievlak van de 
tweede algemene waterpassing 
Afkorting 
DATUM 
GWDP 
STW 
DRFV 
GELEIDBAARH. 
GWDM 
Afkorting 
GWDM 
STH 
DICHTHEID 
ST Hf: 
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2.3.2. Berekende meetgegevens 
GWDM: diepte beneden het maaiveld <in m) van het water. 
Hoewel men deze parameter kan invoeren, wordt meestal 
GWDP ingegeven en GWDM berekend door de computer: 
GWDM = ZMV - STH 
STH: de stijghoogte (in m TAW). De computer berekent STH 
op 3 verschillende manieren naargelang de ingevoerde 
parameters: 
STH = ZMP - GWDP <eventueel STH = ZMP* - GWDP> 
STH = STW + DRFV 
STH = ZMV - GWDM <eventueel STH = ZMV* - GWDM> 
DICHTHEID: de dichtheid van het water <in kg.m· 3 > bere-
kend met een formule die steunt op het verband tussen de 
elektrische konduktiviteit en de 
geloste stoffen <TDS> enerzijds 
dichtheid anderzijds: 
totale koncentratie op-
en tussen TDS en de 
DICHTHEID = 1000 + 0.0008054 x GELEIDBAARH. - 0.0065 x 
(6.5 + 0.0002214 x GELEIDBAARH.>a 
STHE: zoetwaterstijghoogte <in m TAW> van het water. Als 
de dichtheid van het water in het waarnemingspunt groter 
is dan 1000 kg.m· 1 dan zal de waargenomen stijghoogte 
kleiner zijn dan de korresponderende stijghoogte van zoet 
water <waarvan de dichtheid 1000 kg.m·s is). De gemeten 
stijghoogten worden omgerekend tot zoetwaterstijghoogten: 
STHE = <STH <ZFB + ZFO>I2>xDICHTHEID/1000 + <ZBF + 
ZF0)/2. De computer voert deze berekening automatisch uit 
voor alle stijghoogten waarbij geen konduktiviteit werd 
ingevoerd, voor de datums die chronologisch volgen op de 
datum waarop een konduktiviteit werd ingevoerd. 
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3. Kommunikatie met de databank 
Verbinding met de databank komt tot stand via de tweede 
centrale verwerkingseenheid CCPU2) van de computer in het 
Centraal Digitaal Rekencentrum (CDR). Hoewel men daartoe 
in regel de terminals gebruikt, kunnen gegevens ook inge-
voerd worden met formulieren voor de optische lezer. 
3.1. De optische lezer 
Om gegevens in te voeren met behulp van de optische le-
zer, moeten ze in het lettertype OCRB ECMA 11 getypt 
worden op speciaal daartoe bestemde, rood-wit gestreepte 
formulieren. 
De gegevens worden in een welbepaalde volgorde getypt, 
gescheiden door minstens 1 blanco opdat de optische lezer 
ze als waarden van verschillende parameters zou onder-
scheiden (figuren 2 en 3). Als een gegeven onbekend is of 
niet ingevoerd hoeft te worden, dan typt men op de plaats 
van dat gegeven een X, waardoor de optische lezer geen 
waarde toekent aan dat gegeven en overgaat naar het vol-
gende. Het typen van een X is niet nodig, indien nadien 
op éénzelfde lijn geen gegevens meer ingevoerd moeten 
worden. 
Indien de waarde van een gegeven (b.v. DOSSIERNUMMER> 
bestaat uit meerdere woorden gescheiden door een blanco, 
dan moet de blanco vervangen worden door het karakter = 
(cf. figuur 2: VAMO MILLS wordt VAMO=MILLS>. 
Indien een waarnemingspunt een meting "droog" of "overlo-
pend" geeft, wordt dit respektievelijk bij het meetgege-
ven GWDP door +999.0 en -999.0 aangegeven. Fouten kunnen 
verbeterd worden door te overtypen met het zwarte blokje 
voorzien op de schrijfkop en de verbetering onmiddellijk 
daarna te typen. Indien een ganse lijn weg moet, dient 
een volle zwarte lijn te worden aangebracht. 
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 -.,*=+/<>11 
44021 111530 207250 x +8.64 +8. x 
11 X X 010982 PRIV SIDMAR-PG4 
44021 111905 207450 x +8.64 +8. x 
11 X X 010982 PRIV SIDMAR-178 
44021 111730 206375 x +8.64 +8. x 
11 X X 010982 PRIV SIDMAR-41 
44021 110560 207635 x +8.64 +8. x 
11 X X 0110982 PRIV ISIDMAR-PG1 
44021 110775 205850 x +8.64 +8. x 
111 X X 010982 PRIV SIDMAR-28 
44021 111175 206140 x +8.64 +8. x 
11 X · X 010982 PRIV SIDMAR-24 
44021 112175 208595 x +8.64 +8. x 
11 16.5 20.5 011182 PRIV SIDMAR-PG8/F1 
44021 112175 
10 x 
44021 111190 
11 19.15 
44021 111190 
10 5.3 
44021 1091700 
11 15.8 
44021 109720 
10 6.4 
44019 101650 
10 5.35 
44019 102738 
10 6.15 
44021 103245 
10 5.35 
44019 101395 
10 6.35 
44019 102785 
10 4.195 
44019 103685 
10 6.1 
44021 104714 
10 4.5 
44019 104458 
10 5.15 
208595 
x 
207385 
21.35 
207385 
6.3 
203360 
17.8 
203360 
7.4 
199380 
6.35 
x 
151282 
x 
010982 
x 
010982 
+7. 
1180682 
+7. 
1180682 
+8.264 
071183 
19985011 +8.538 
7.15 071183 
+6.657 
071183 
+6.762 
071183 
+8.64 
PRIV 
+7.98 
PRIV 
+7.97 
PRIV 
+7.13 
PRIV 
+7.06 
PRIV 
+8.22 
G 
+8.45 
G 
+6.439 
G 
+6.646 
G 
+8. x 
ISIDMAR-PG8/F2 
+8. x 
llSIDMAR-PG2/F1 
+8. x 
SIDMAR-PG2/F2 
x x 
VAMO=MILLS/F1 
x x 
VAMO=MILLSII/F2 
x x 
84/30L-DB2 
x x 
84/30L-DB3 
x x 
84/30L-DB6 
x x 
84/30L-SB8 
197805 
6.35 
198915 
7.35 
199330 
6.45 
200485 
7.6 
199833 
6 . 
200288 
6.15 
+6.111362 
071183 G 
+6.216 x x 
+7.61 
071183 
+5.72 
071183 
+7.66 
071183 
+7.5 
G 
+5.5 
G 
+7.56 
G 
84/30L-SB11 
x x 
84/29L-DB1 
x x 
84/29L-DB2 
x x 
84/29L-DB3 
Fig. 2 - De vaste gegevens voor de optische lezer. 
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 
146 33 110985 1.420 
146 34 110985 1. 560 
146 37 110985 2.085 
146 38 110985 2.140 
146 4.7 110985 2.160 
146 48 110985 2.600 
146 49 110985 1.480 
146 50 110985 1.490 
146 53 110985 1.415 
145 54 110985 1.480 
ill.iiljMiïlillllli!!illj 
146 55 120985 1.845 
146 56 120985 1.875 
146 57 120985 3.010 
146 58 120985 2.935 
222 1 120985 2.355 
222 2 120985 2.390 
221 1 120985 4.580 
221 2 120985 4.505 
146 37 110985 2.085 
146 38 110985 2.140 
146 45 110985 1.215 
146 46 110985. 1.250 
Fig. 3 - De meetgegevens voor de optische lezer. 
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Om een overzichtelijke bladindeling te krijgen, kan ge-
bruik gemaakt worden van de tabulator van de schrijfma-
chine. De aanbevolen kolomnummers voor de tabulätor zijn 
voor vaste gegevens en meetgegevens getabelleerd in res-
pektievelijk tabel 8 en tabel 9. Vaste gegevens en meet-
gegevens dienen op afzonderlijke formulieren te worden 
getypt. Eens de formulieren getypt, dienen ze via de 
verantwoordelijke van het CDR voor databanken met een 
optische lezer in de computer te worden ingevoerd. 
Het invoeren van gegevens via de optische lezer is enkel 
rendabel als een grote hoeveelheid vaste gegevens moet 
ingevoerd worden. In alle andere gevallen is het aange-
wezen de terminals te gebruiken. Alle nu volgende uiteen-
zettingen zijn dan ook specifiek van toepassing op het 
gebruik van terminals. 
3.2. Gebruik van de terminals 
3.2.1. Inleiding 
Om de werking van de toetsen te verklaren en om stap voor 
stap de te volgen procedures uit te leggen, worden verder 
de symbolen gebruikt opgesomd in appendix 1. 
Vooreerst wordt de aandacht gevestigd op 4 opmerkingen 
van praktische aard: 
1) Het is belangrijk blanco's in te voeren op de juiste 
plaatsen. 
2) Om de letter 0 en het cijfer 0 <nul) niet met elkaar 
te verwarren, is het aangewezen om het aparte cijfertoet-
senbord te gebruiken voor het intypen van getallen. 
3) Gebruik in reële getallen het decimale punt i.p.v. een 
komma. 
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Tabel 8 - Plaats van vaste gegevens op formulieren voor de 
optische lezer. 
Gegevens Kolomnummer 
-
lijn 1 KB 1 
NIS 5 . 
x 11 
y 20 
ZMV 29 
ZMP 38 
ZMV• 47 
ZMP• 56 
p 65 
DATL 68 
lijn 2 L 1 
ST 5 
DFB 11 
DFO 20 
DATE 29 
HERK 38 
DOS 47 
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Tabel 9 - Plaats van meetgegevens op formulieren voor de 
optische lezer 
Gegeven Kolomnummer 
KB 1 
NR 5 
DATUM 11 
GWDP 20 
STW 29 
DRFV 39 
GELEIDBAARH. 47 
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4> De kommunikatie met de databank is enkel voorzien op 
het gebruik van hoofdletters. Bij de ICL-terminals moet 
men zich ervan vergewissen of het rode lichtje onder 
"CAPS LOCK" brandt. Zoniet drukt men "CAPS LOCK" in. 
3.2.2. Principe 
In de rekenzaal bevinden zich, op datum van deze handlei-
ding, vier terminals waarmee de verbinding met de data-
bank tot stand kan worden gebracht. 
De terminals zijn elk uitgerust met een toetsenbord, 
zoals dat van een schrijfmachine, maar uitgebreid met een 
aantal toetsen voor tekstbewerking aan het scherm en 
kommunikatie met de computer. Via het toetsenbord worden 
tekst en getallen op het beeldscherm gebracht; eventueel 
kan men verbeteringen of aanpassingen aanbrengen met de 
daartoe bestemde toetsen. 
De aldus op het scherm gebrachte gegevens worden pas 
doorgestuurd naar de centrale verwerkingseenheid van de 
computer door het indrukken van de SEND-toets. Naargelang 
de modus waarin de terminal zich bevindt, wordt telkens 
de inhoud van één lijn verzonden, 
inhoud van het scherm doorgegeven. 
ofwel wordt de ganse 
De gebruiker kan op 24 van de 25 lijnen schrijven; de 
onderste lijn is de statuslijn waarop informatie over de 
toestand van de terminal vermeld wordt. 
3.2.3. De kursor 
De plaats waar bij aanslaan van een toets het overeen-
stemmende karakter op het beeldscherm zal verschijnen, 
wordt aangegeven door een ingekleurd rechthoekje of flik-
kerend streepje, de kursor. 
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Als op de plaats van de kursor reeds een karakter staat 
zal dat uitgewist en overschreven worden bij het inbren-
gen van een nieuw karakter. 
Zoals de kop van een schrijfmachine zal de kursor, na 
intikken van een karakter of een blanco, één positie naar 
rechts verschuiven. Aan het einde van een lijn gekomen, 
zal de kursor automatisch verspringen naar het begin van 
de volgende lijn. Als de kursor het einde van de onderste 
lijn bereikt heeft, zal de ganse inhoud van het scherm 
één lijn naar boven verschuiven, zodat de onderste lijn 
weer vrijkomt. 
3.2.4. Funktieomschrijving van de toetsen 
Drie van de vier beschikbare terminals zijn van het merk 
ICL; de vierde is een ADDS Regent 60 met een enigszins 
van de anderen afwijkend klavier. 
3.2.4.1. De toetsen van de !CL-terminals 
Figuur 4 toont het klavier van de ICL 6402 G. Naast de 
klassieke letter-, cijfer- en symbooltoetsen is het kla-
vier uitgerust met een aantal andere toetsen. 
Met de kursorkontroletoetsen kan men de positie van de 
kursor instellen. Het indrukken van "~", "f"• "+-" of 
"~" beweegt de kursor in de aangegeven richting. Vermits 
deze toetsen, evenals de meeste andere, voorzien zijn van 
een repeteerfunktie, wordt de aktie herhaaldelijk uitge-
voerd met een snelheid van 16 posities per sekonde van 
zodra de toets langer dan 1 sekonde ingedrukt gehouden 
wordt. <BACKSPACE> plaatst de kursor één positie terug. 
<HOME> brengt de kursor naar de eerste positie van het 
scherm. <TAB> en <BACKTAB> bewegen de kursor voorwaarts, 
respectievelijk achterwaarts, naar de beginposities van 
de ingestelde tabellen, of naar de eerste plaats van een 
vrij veld als men met een geformatteerd scherm <scherm in 
CAPS SEWP Fl F2 F3 IF4 F5 F6 F7 F8 F9 FlO Fll rnARJrnAR LINE LINE,LINE IPAGE SEND oosa. INS DEL INS DEL ERASF IF:RA.~F 
Letse ! @ ~ $ % 
~ 
& I; ( ) + - I BAO< - I 1 2 3 4 5 6 7 9 0 ... \ SP ACE EEC - = 7 8 9 
TAB Q w IE 
R 
IT 
y u 
'I 10 p ] LINE BAO< Q.EAR [ FEED TAB SPA<...'E 4 5 6 
A s D F G H . ,J K IL . 11 CI'RL . RE'IURN BREAK . I 
I 
1 2 3 
CAPS SHIFT z x c V B N M < > ? SHIFT } DEL LOCK , . I { 
, 0 . 
ltUI\J..;! r-RINT HCME ~ t <- -> -ENTER I 
Fig. ·4 - Het klavier van de ICL 6402 G. 
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de vorm van een formulier, waarin enkel de daartoe voor-
ziene plaatsen beschreven kunnen worden) werkt. <RETURN> 
en <ENTER> hebben beide dezelfde funktie. Ze zetten de 
kursor op de eerste plaats van de volgende lijn. <LINE-
FEED> beweegt de kursor één positie naar beneden. 
De op het scherm gebrachte gegevens kunnen gemakkelijk 
gekorrigeerd of aangepast worden 
toetsen. <CHAR INS> voegt een 
plaats van de kursor, waardoor 
met de tekstbewerkings-
karakter tussen op de 
alle karakters van de-
zelfde lijn en rechts van de kursor één positie verschui-
ven naar rechts. Telkens op deze toets gedrukt wordt, 
komt aldus één plaats vrij. Let wel: de karakters die aan 
de rechterkant van het scherm verdwijnen, 
verloren. 
Voorbeeld: 
KRSOR op het scherm gebracht i.p.v. KURSOR. 
gaan daarbij 
Breng de kursor op de plaats na de ontbrekende U: 
-+ KRSOR 
<CHAR INS> 
-+ K~SOR 
Typ de U in: 
~ KURSOR 
<CHAR DEL> verwijdert het karakter op de positie van de 
kursor, waardoor alle karakters van dezelfde lijn en 
rechts van de kursor één positie verschuiven naar links. 
Voorbeeld: 
KUERSOR op het scherm gebracht i.p.v. KURSOR. 
Breng de kursor op het overtollige karakter: 
~ KUERSOR 
<CHAR DEL> 
~ KURSOR 
<LINE INS> voegt een 
tekst op de kursorlijn 
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volledige lijn tussen, waardoor de 
en de lijnen eronder één plaats 
naar beneden schuiven. De lijn onderaan het scherm gaat 
verloren. 
Deze toets heeft evenals "LINE DEL" geen repeteerfunktie. 
Voorbeeld: 
AAAA op het scherm gebracht i.p.v. AAAA 
DDDD BBBB 
cc cc 
DDDD 
Breng de cursor om het even waar op de lijn met de D's. 
~ AAAA 
DQ.DD 
Tweemaal <LINE INS> 
~ AAAA 
DDDD 
Nu kunnen de ontbrekende karakters ingetypt worden. 
~ AAAA 
BBBB 
cc cc 
DDDD 
<LINE DEL> verwijdert de volledige lijn waarop de kursor 
staat, waardoor alle lijnen daaronder één plaats naar 
boven verschuiven. 
Voorbeeld: 
AAAA op het scherm gebracht i.p.v. 
cc cc 
BBBB 
AAAA 
BBBB 
Plaats de cursor om het even waar op de lijn met de C's. 
~ AAAA 
cc~c 
BBBB 
<LINE DEL> 
~ AAAA 
BBBB 
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<LINE ERASE> vervangt alle karakters vanaf de kursor tot 
het einde van de lijn door blanco's. 
Voorbeeld: 
ABCDAAAA op het scherm gebracht i.p.v. ABCD 
AAAA AAAA 
Plaats de kursor op de eerste overtollige A na de D. 
-+ ABCD~AAA 
AAAA 
<LINE ERASE> 
-+- ABCD 
AAAA 
<PAGE ERASE> vervangt alle karakters vanaf de kursor tot 
het einde van het scherm door blanco's. 
Voorbeeld: 
ABCDAA op het scherm gebracht i.p.v. ABCD 
AAAAAA 
Breng de kursor op de eerste overtollige A. 
-+ ABCD~A 
AAAAAA 
<PAGE ERASE> 
~ ABCD 
Door <SEND> worden de gegevens of de kommando's doorge-
stuurd naar de computer. Rechts in de statuslijn ver-
schijnt WAlT. Zolang dit vermeld wordt. is de computer 
bezig met de verwerking van de doorgestuurde kommando's 
of gegevens en kan hij niet reageren op volgende instruk-
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ties. Als de terminal in de "edit line mode" staat <ver-
melding EDTL in het achtste vakje van de statuslijn), 
moet na elke lijn op de "SEND"-toets gedrukt worden. 
Indien de terminal in de "edit page mode" staat <EDTP), 
moet dit enkel nadat alle gegevens op het scherm staan. 
De toetsen "CTRL", "SHIFT" <of "LJ") en "CAPS LOCK" heb-
ben op zichzelf geen effekt op de terminal. In kombinatie 
met andere toetsen daarentegen, veranderen ze de funktie 
ervan. Het meest courante gebruik van <SHIFT> is voor het 
verkrijgen van de hoofdletters. <CAPS LOCK> houdt deze 
toets ingedrukt <het lichtje onder CAPS LOCK brandt). Het 
is aan te raden alle kommando's in hoofdletters naar de 
computer te sturen. 
De funktietoetsen "Fl" tot "Fll" krijgen een funktie 
toegewezen door de programmeur. Voor de databank zijn de 
volgende belangrijk: <zie verdere hoofdstukken): 
<SHIFT> <F2> 0 ,2 2 
<SHIFT> <F3> 0 DC,2 2 
<SHIFT> <F4> SIGNON GEOLl EVD 
<SHIFT> <FS> GEOLWAUP 
<SHIFT> <F6> GEOLMEUP 
<SHIFT> <F7> GEOLMECR 
<SHIFT> <Fll>: BYE 
De funktietoetsen krijgen deze funkties slechts toegewe-
zen als de terminal in rechtstreekse verbinding heeft 
gestaan met centrale verwerkingseenheid CPU2 <via het 
netkommando 0 ,2 2; zie Hfdst. 7). Bij het uitschakelen 
van de terminal verliezen de funktietoetsen deze 
funkties. 
De andere . toetsen op het klavier zenden specifieke kades 
naar de computer. Ze zijn in dit bestek niet belangrijk. 
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3.2.4.2. De toetsen van de ADDS Regent 60 
Figuur 5 toont het klavier van de ADDS Regent 60. 
De manier waarop de terminal gegevens doorstuurt naar de 
centrale verwerkingseenheid wordt bepaald met de vijf 
operatiemodustoetsen bovenaan. <MSG> zet de terminal in 
'message mode', waarin de gegevens lijn per lijn moeten 
worden doorgestuurd <vermelding MSG in het eerste vakje 
van de statuslijn>. <PAGE> brengt de terminal in 'page 
mode', waarin het ganse scherm kan worden doorgestuurd 
<vermelding PAGE in het eerste vakje van de statuslijn). 
De drie overige operatiemodustoetsen zijn van minder 
belang. 
De meeste toetsen hebben een repeteerfunktie die de aktie 
van de toets 15 maal per sekonde herhaalt, zodra de toets 
langer dan één sekonde ingedrukt gehouden wordt. 
De kursorkontroletoetsen "~". "t"• "~" en "~" bewegen 
de kursor in de aangegeven richting. <HOME> brengt de 
kursor op de eerste positie van de laatste lijn (de vier-
entwintigste). <BACKSPACE> zet de kursor één plaats te-
rug. <TAB> beweegt de kursor naar de eerste positie van 
een ingestelde tabel, of naar de eerste positie van een 
vrij veld als men werkt met een geformatteerd scherm. 
<NEW LINE> en <ENTER> hebben dezelfde funktie: ze brengen 
de kursor op de eerste positie van de volgende lijn. 
<LINE FEED> beweegt de kursor 1 plaats omlaag. 
Met de tekstbewerkingstoetsen wordt de op het scherm 
gebrachte tekst eenvoudig gekorrigeerd of aangepast. 
<INS L> voegt een lijn tussen op dezelfde manier als 
<LINE INS> bij de ICL- terminals. Hier heeft deze toets 
echter ook een repeteerfunktie, evenals "DEL L". 
r;; ... l COHY I MIQ I rAGI ll0CA1.1 
I 11 ~ $ Clfo 8 I ( ~ I . 1 2 3 4 5 6 7 8 0 
CT"\. Q w E R T y u I 0 p 
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Fig. 5 - Het klavier van de ADDS Regent 60. 
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<DEL L> verwijdert een lijn zoals <LINE DEL> bij de !CL-
terminals. 
<INS C> brengt de terminal in een modus (aangegeven door 
INSERT EOL in het vijfde veld van de statuslijn) die het 
mogelijk maakt karakters tussen te voegen op de plaats 
van de kursor. Hierdoor verschuiven alle karakters vanaf 
de kursor tot het einde van de lijn telkens één positie 
naar rechts. De karakters die aan de rechterkant het 
scherm verlaten, gaan verloren. Aan het einde van de lijn 
gekomen, zal de kursor niet naar het begin van de vol-
gende lijn springen. Nadat alle karakters tussengevoegd 
werden, moet de terminal weer in de normale toestand 
gebracht worden door een tweede maal op "INS C" te druk-
ken. 
Voorbeeld: 
KSOR op het scherm gebracht i.p.v. KURSOR 
<INS C> 
~ INSERT EOL <in de statuslijn) 
Breng de kursor op de plaats na de laatste korrekte let-
ter 
~ Kê_OR 
Typ U 
~ KUê,.OR 
Typ R 
~ KURê_OR 
<INS C> 
~ <INSERT EOL verdwijnt uit de statuslijn) 
<SHIFT><INS C> brengt de terminal in een modus <aange-
geven door INSERT EOP in het vijfde veld van de status-
lijn) die het mogelijk maakt karakters in te voegen op de 
plaats van de kursor, waarbij alle karakters vanaf de 
kursor tot het einde van het scherm één positie naar 
rechts verschuiven. De karakters die onderaan rechts het 
scherm verlaten, gaan hierbij verloren. Om de terminal in 
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de oorspronkelijke toestand te brengen, wordt een tweede 
maal op "I~S C" gedrukt. 
<DEL C> verwijdert het karakter op de kursorpositie, 
waardoor alle karakters vanaf de kursor tot het einde van 
de lijn één positie naar links verschuiven, zoals bij 
<CHAR DEL> bij de !CL-terminals. 
<SHIFT><DEL C> verwijdert het karakter op de kursorposi-
tie, waardoor alle karakters vanaf de kursor tot het 
einde van het scherm één plaats naar links verschuiven. 
Vermits de toetsen "E ALL" en "EOF" funkties hebben die 
ineens veel informatie wegvegen, kunnen ze ter beveili-
ging enkel gebruikt worden in kombinatie met <SHIFT> of 
<CTRL> <zie verder). 
<CTRL><E ALL> maakt het gehele scherm leeg (behalve de 
statuslijn) en verplaatst de kursor naar de HOME-positie. 
<CTRL><EOF> verwijdert alle karakters vanaf de kursor tot 
het einde van de lijn, zoals <LINE ERASE> bij de !CL-
terminals. 
<CTRL><SHIFT><EOF> verwijdert alle karakters vanaf de 
kursor tot het einde van het scherm, zoals <PAGE ERASE> 
bij de !CL-terminals. 
Door <XMIT> worden de gegevens doorgestuurd naar de com-
puter Ccf. <SEND> bij de !CL-terminals>. Als de terminal 
in 'message mode' staat (vermelding MSG in het eerste 
veld van de statuslijn), moet na elke lijn op de "XMIT"-
toets gedrukt worden. Indien de terminal in de 'page 
mode' staat <PAGE>, moet dit enkel nadat alle gegevens op 
het scherm staan. 
De toetsen "CTRL", 
geen effekt op de 
"SHIFT" en "LOCK" hebben op zichzelf 
terminal. In kombinatie met andere 
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toetsen daarentegen, wijzigen ze het effekt ervan. Het 
meest courante gebruik van <SHIFT> is voor het verkrijgen 
van de - symbolen op bijvoorbeeld de cijfertoetsen. <LOCK> 
houdt "SHIFT" ingedrukt <SHIFT verschijnt dan in het 
tweede veld van de statuslijn). 
De funktietoetsen "Fl" tot "FB" en de overige toetsen 
hebben geen funkties die belangrijk zijn voor het gebruik 
van de databank. 
3.3. Verbinding terminal - databank. 
De !CL-terminals worden aangeschakeld met een tuimelscha-
kelaar rechts achteraan; de ADDS Regent 60 heeft zijn 
aan/uitschakelaar rechts vooraan, aan de onderkant. Voor 
wat volgt, wordt gemakkelijkheidshalve verondersteld dat 
een ICL gebruikt wordt. Voor de ADDS Regent 60 zijn de 
procedures echter volledig gelijkaardig. 
Het tot stand brengen van de verbinding met de databank 
gebeurt volgens onderstaand recept: 
1) De eerste stap hangt af van de inhoud van het 
beeldscherm: 
i) het beeldscherm is leeg (bij pas aanschakelen): stuur 
een willekeurig karakter door, maar vergewis u er eerst 
van dat hoofdletters gebruikt worden; bij de ICL moet op 
"CAPS LOCK" gedrukt worden, zodat het rode lampje onder 
"CAPS LOCK" brandt. 
bv. ~ 9 
-+ CN01 PLEASE ENTER NET COMMAND 
ii) bovenaan het lege beeldscherm staat DISCONNECTED: 
stuur een willekeurig karakter door. 
bv. ~ 9 
-+ CN01 PLEASE ENTER NET COMMAND 
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iii) het scherm is gevuld met tekst in de vorm van een 
formulier <= een geformatteerd scherm), waarin links 
bovenaan staat PLEASE LOGON AT CPU 1: stuur de letter C 
door. Het geformatteerd scherm verdwijnt en in de linker 
bovenhoek van het lege scherm verschijnt: D BeeE - TERMI-
NAL DISCONNECTED. Na enige sekonden wordt deze mededeling 
vervangen door: 
kara:kter door. 
bv. ~ C 
DISCONNECTED. Stuur een willekeurig 
~ D BeeE - TERMINAL DISCONNECTED 
'" 
~ DISCONNECTED 
~ 9 
~ CNel PLEASE ENTER NET COMMAND 
2) De eerste stap is geëindigd met de vraag het NET COM-
MAND in te voeren. Stuur als antwoord door: 
~ 0 DC, 2 2 
~ Vee ENTER NEXT TASK CODE: 
Indien de computer in plaats van dit antwoord het gefor-
matteerd scherm van 1/iii geeft, dan betekent dit dat de 
terminal niet aangesloten is op de jui~te centrale ver-
werkingaeenheid CPU2. Vraag dan aan de aanwezige 
computerspecialist om de aansluiting met de CPU2 tot 
stand te brengen en herbegin bij de eerste stap. Bij een 
normaal verloop van de procedure vervolgt men met de 
uitvoering van de derde stap. 
3) ~ SIGNON GEOLl EVD 
~ USER GEOLl 
~ vee ENTER NEXT TASK CODE: 
SIGNED ON 
4) Nu staat men in verbinding met de databank. De TASK 
CODE die ingevoerd moet worden, hangt af van de werkzaam-
heden die men aan de databank wil verrichten. De moge-
lijkheden worden opgesomd in tabel 1e. 
bv. ~ GEOLWAUP 
De computer antwoordt met een geformatteerd scherm waar-
mee, naargelang de wensen van de gebruiker, gegevens 
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kunnen gelezen, 
verder). 
ingevoerd en aangepast worden. (zie 
Tabel 10: TASK CODES 
TASK CODE 
GEOLWAUP 
GEOLMEUP 
GEOLMECR 
BYE 
Omschrijving van de taak 
Lezen, invoeren en aanpassen van 
vaste gegevens. 
Lezen en aanpassen van meetgege-
vens. 
Invoeren van meetgegevens. 
Verbinding met de databank verbre-
ken bij het beëindigen van de akti-
viteiten. 
Als men hiermee klaar is, vraagt de computer weerom: 
~ V80 ENTER NEXT TASK CODE: 
Om de verbinding met de databank te verbreken, antwoordt 
men: 
-E- BYE 
~ DISCONNECTED 
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4. Het lezen van gegevens 
4.1. Het lezen van vaste gegevens 
De TASK CODE die hiervoor ingevoerd moet worden is 
GEOLWAUP <Tabel 10). De computer toont het scherm afge-
beeld in figuur 6. Het scherm is geformatteerd, wat bete-
kent dat er enkel kan geschreven worden in de daartoe 
bestemde plaatsen <= velden); U zal merken dat de kursor 
bij het einde van een veld automatisch verspringt naar 
het begin van het volgende veld. 
Achter het woord ACTIE moet de L van lezen ingevuld wor-
den (tussen de haakjes zijn de alternatieven vermeld). 
Bij het in verbinding treden met de databank vult de 
computer steeds zelf de L in; de L-mode is default. 
Een waarnemingspunt wordt geïdentificeerd door de waarden 
van de parameters KAARTBLAD en VOLGNUMMER. Om de vaste 
waarnemingspunt ter inzage aan gegevens van een bepaald 
het beeldscherm te laten verschijnen, moeten de waarden 
VOLGNUMMER ingevuld worden in de van zijn KAARTBLAD en 
bijhdrende velden. 
Schrijf in het veld achter KAARTBLAD het NGI-nummer van 
het kaartblad van de topografische kaart in 3 cijfers 
(b.v. 083). Na de 3 cijfers getypt te hebben, verplaatst 
de kursor zich automatisch naar het begin van het veld 
achter VOLGNUMMER. Op deze plaats wordt het volgnummer 
ingetikt (b.v. 1). Druk vervolgens op "SEND". Het gefor-
matteerd scherm wordt door de computer volledig ingevuld 
met de vaste gegevens over het gevraagde waarnemingspunt 
(figuur 7>. Door nogmaals op "SEND" te drukken verschijnt 
weer het lege geformatteerd scherm van figuur 6, waar men 
het KAARTBLAD en VOLGNUMMER van een volgend waarnemings-
punt kan invullen. 
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••• C.D.R. - R.U.G. WAARNEMINGSPURTEN GRONDWATERSTAAT *'* 
ACTIE : L <C M L SJ 
KAARTBLAD ... . .... .. ..... : 
VOLGNUMMER .... .......... : 
GEMEENTE ••••••••••• <NIS!: 
X-KOORDINAAT <X> .•••.••• : 
Y-KOORDINAAT <Yl ••••••.• : 
HOOGTE MAAIVELD <ZMVl ••• : 
« <ZKV•l .. : 
TYPE WAARNEKINGSPUNT •••• : 
FILTERDIEPTE BOVEN <DFB> 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : 
STRATIGRAFISCHE EENHEID : 
DATUM EERSTE METING •••• : 
DATUM LAATSTE METING •••• : 
HERKOMST .•••••••••••••.• : 
DOSSIERNOHHER •.•... ••• •• : 
HOOGTE HEETPUNT <ZKP> : 
« <ZMP• l: 
ONDERKANT <DFOl: 
Figuur 6 - Lezen van vaste gegevens: GEOLWAUP, ACTIE:L 
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*** C.D.R. - R.U.G. WAARNEMINGSPURTEN GRONDWATERSTAAT *** 
ACTIE : L (C K L Sl 
KAARTBLAD : 083 
VOLGNUMMER : 1 
GEMEENTE (NISl: 13023 
X-KOORDINAAT (Xl 186010 
Y-KOORDINAAT (Yl 232360 
HOOGTE KAAIVELD (ZKVl 22.302 HOOGTE MEETPUNT (ZKPl 22.130 
« (ZHV• l « (ZHP• l: 
TYPE WAARNEMINGSPUNT : 2 
FILTERDIEPTE BOVEN (DFBl 11.800 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : N 
STRATIGRAFISCHE EENHEID 
DATUM EERSTE METING : 010986 
DATUM LAATSTE METING 
HERKOMST : G 
DOSSIERNUMMER : 85/30-D1/Fl 
LEES 
Figuur 7 - Lezen van de vaste gegevens van 
waarnemingspunt 083/1 
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Als de vaste gegevens over alle gewenste waarnemingspun-
ten doorgenomen zijn, dan kan men van ACTIE veranderen 
door de L te overschrijven met een C (creëren, zie par. 
5.1), een M <modificeren, zie par. 6.1) of een S 
(stoppen> en vervolgens op "SEND" te drukken, 
(<BACKTAB>,<S>,<SEND>). De S wordt doorgestuurd om de 
TASK CODE te veranderen. De computer reageert met: 
-+ V80 ENTER NEXT TASKCODE: 
waarop de gebruiker antwoordt door GEOLMEUP <meetgegevens 
lezen en aanpassen), GEOLMECR <meetgegevens invoeren) of 
BYE (om de aktiviteiten met de databank te stoppen) door 
te sturen. 
4.2. Het lezen van meetgegevens 
De TASK CODE GEOLMEUP roept het geformatteerd scherm van 
figuur 8 op. In het veld van ACTIE moet L ingevuld staan. 
De L-mode is default. 
De instrukties van de computer onderaan het scherm vol-
gend, worden de waarden voor KAARTBLAD (b.v. 145) en 
VOLGNUMMER (b.v. 8) ingevuld in de daartoe bestemde vel-
den. Let er op voor het 
cijfers te gebruiken. Na 
toont het beeldscherm 
kaartbladnummer zoals steeds 3 
op "SEND" gedrukt te hebben, 
de vaste gegevens <de eerste 2 
lijnen) en de meetgegevens van het aangevraagde waarne-
mingspunt (figuur 9). Als er meer meetgegevens voorhanden 
zijn dan in 1 maal op het scherm kunnen, dan verschijnen 
volgende reeksen meetgegevens door telkenmale op "SEND" 
te drukken. Na de laatste reeks wordt weer het lege, 
geformatteerd scherm van figuur 8 afgebeeld. 
Men verandert van actie door de L te overschrijven met M 
<modificeren) of S <stoppen) en vervolgens op "SEND" te 
drukken. Als S doorgestuurd werd, dan vraagt de computer 
een andere TASKCODE <GEOLWAUP, GEOLMECR of BYE>. 
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*** C.D.R. - R.U.G. MEETGEGEVENS GRONDWATERSTAAT *** 
ACTIE : L <M L Sl 
KB: NIS: ZFB: P: ST: DATE: DATL: 
NR: ZFO: L: KERK: DOS: 
DATUM GWDM STH STHE DICHTHEID 
VOL KAARTBLAD + VOLGNUMMER IN! 
Figuur 8 - Lezen van meetgegevens: GEOLMEUP, ACTIE: L 
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*** C.D.R. - R.U.G. MEETGEGEVENS GRONDWATERSTAAT *** 
ACTIE : L <M L Sl 
KB: 145 NIS: 44919 ZFB: 2.369 P: 2 ST: 19 DATE: 260782 DATL: 
NR: 8 ZFO: 1.369 L: F RERK: G DOS: 81/07-L011.3/F2 
DATUM GIIDM STH STRE DICHTHEID 
140586 2.178 5.348 
170386 2.129 5.390 
140186 1.950 5.569 
111285 2.298 5.228 
120985 2.589 4.938 
168785 2.379 5.148 
159585 1.985 5.525 
188485 1.875 5.635 
159385 2.978 5.440 
299185 1.845 5.665 
121184 2.995 5.415 
289983 2.649 4.870 
220883 2.645 4.865 
130783 2.380 5.130 
140683 2.125 5.385 
LEES 
Figuur 9 - Lezen van de meetgegevens van waar-
nemingspunt 145/8 
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5. Het aanvullen, aanpassen en wijzigen van gegevens 
5.1. Het aanvullen, aanpassen ~n wijzigen van vaste gegevens 
De TASK CODE GEOLWAUP brengt het geformatteerd scherm van 
figuur 6 op het beeld~ In het veld van ACTIE staat L 
vermeld (deL-mode is default>. 
Aanvullen, aanpassen en wijzigen van gegevens gebeurt in 
de M-mode, ACTIE: M (modificeren). 
Tegelijkertijd met de letter M in het veld van ACTIE 
moeten ook kaartblad- en volgnummer (b.v. 083 en 1) van 
het te modificeren waarnemingspunt worden doorgestuurd: 
<BACK TAB>, <M>, <0>, <8>, <3>, <1>, <SEND> 
De computer vult het geformatteerd scherm in met de waar-
den voor de vaste gegevens van het waarnemingspunt en 
vraagt naar EVENTUELE WIJZIGINGEN (figuur 10). Beweeg de 
kursor naar de plaats waar de wijziging aangebracht moet 
worden. Schrijf de nieuwe informatie over de oude heen en 
druk op "SEND". De computer toont het geformatteerd 
scherm met de gewijzigde gegevens ter bevestiging. Als 
alles in orde bevonden wordt, druk dan nogmaals op 
"SEND". De gewijzigde gegevens zijn nu opgeslagen in de 
databank. Op het beeld verschijnt het lege geformatteerd 
scherm met onderaan de mededeling: MOD WAARNEMINGSPUNT 
GEWIJZIGD. 
Vermits het scherm aangeeft dat nog steeds in de M-mode 
gewerkt wordt CACTIE: M>, hoeft men, om deze procedure te 
hervatten voor een volgend waarnemingspunt, enkel kaart-
blad- en volgnummer door te sturen. 
De waarden van de parameters ZMP en ZMP• kunnen niet ge-
wijzigd worden. Hun velden zijn beschermd zodat het onmo-
gelijk is de kursor daarheen te dirigeren. Dit is een 
veiligheidsmaatregel die getroffen werd omdat deze para-
meters de basis vormen voor de berekening van de stijg-
hoogten. De velden van ZMP en ZMP• kunnen slechts eenmaal 
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••• C.D.R. - R.U.G. WAARNEMINGSPONTEN GRONDWATERSTAAT ••• 
ACTIE : K <C K L SJ 
KAARTBLAD : 983 
VOLGNUMMER : 1 
GEMEENTE <NISl: 13923 
X-KOORDINAAT (Xl 186919 
Y-KOORDINAAT <Yl 232369 
HOOGTE MAAIVELD <ZMVl 22.392 HOOGTE MEETPUNT <ZHPl 22.139 
« <ZHV•l « .. <ZMP•l: 
TYPE WAARNEKINGSPUNT : 2 
FILTERDIEPTE BOVEN (DFBl 11.890 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : N 
STRATIGRAFISCHE EENHEID 
DATUM EERSTE METING : 919986 
DATUM LAATSTE METING 
HERKOMST : G 
DOSSIERNUMMER : 85/39-Dl/Fl 
EVENTUELE WIJZIGINGEN ??? 
Figuur 10 - Modificeren van de vaste 
gegevens van waarnemingspunt 083/1 
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betreden worden: tijdens het kreëren van de vaste gege-
vens van het waarnemingspunt (par. 6.1). 
Indien men gegevens volledig wil uitwissen, zonder ze 
door andere waarden te vervangen, volstaat het niet ze te 
doen verdwijnen van het scherm door <CHAR DEL> of <LINE 
ERASE>, maar moet men alle karakters vervangen door 
blanco's <dus door de spatiebalk te gebruiken). 
Als men geen waarnemingspunten meer hoeft te modificeren, 
dan kan men van ACTIE veranderen door de M te overschrij-
ven met L <lezen), C (kreëren) of S (stoppen) en door te 
sturen C<SEND>). DeS wordt doorgestuurd om een andere 
TASK CODE <GEOLMEUP, GEOLMECR of BYE) aan te vragen. 
5.2. Het aanvullen, aanpassen en wijzigen van meetgegevens 
Hiervoor dient de TASK CODE GEOLMEUP aangevraagd. De 
computer toont hierop het geformatteerd scherm afgebeeld 
in figuur 8, waarin de L-mode default is. 
Aanvullen, aanpassen en wijzigen van gegevens gebeurt in 
de M-mode, ACTIE: M <modificeren). Tegelijkertijd met de 
letter M in het veld van ACTIE moeten ook kaartblad- en 
volgnummer (b.v. 145 en 8) van het te modificeren waarne-
mingspunt worden doorgestuurd: 
<BACK TAB>, <M>, <1>, <4>, <5>, <8>, <SEND> 
De computer vult het geformatteerd scherm in met de waar-
den voor de vaste gegevens <de eerste 2 lijnen) en de 
roeeetgegevens en vraagt naar EVENTUELE WIJZIGINGEN 
(figuur 11). 
Indien er meer meetgegevens beschikbaar zijn dan in één-
maal op het beeldscherm kunnen en de meetgegevens die 
gemodificeerd moeten worden, bevinden zich niet in de 
afgebeelde reeks, druk dan telkenmale op "SEND" tot de 
gezochte meetgegevens aan het scherm gebracht zijn. Be-
weeg de kursor naar de plaats waar de wijziging aange-
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*** C.D.R. - R.U.G. MEETGEGEVENS GRONDWATERSTAAT ••• 
ACTIE : M <M L S> 
ICB: 145 NIS: 44919 ZFB: 2.368 P: 2 ST: 19 DATE: 268782 DATL: 
NR: 8 ZFO: 1.368 L: F HERIC: G DOS: 81/87-L011.3/F2 
DATUM GWDM STH STHE 
148586 2.178 5.349 
179386 2.129 5.399 
148186 1. 959 5.569 
111285 2.298 5.228 
129985 2.589 4.938 
169785 2.379 5.148 
158585 1.985 5.525 
199485 1.875 5.635 
158385 2.978 5.449 
299185 1.845 5.665 
121184 2.995 5.415 
299983 2.649 4.879 
229883 2.645 4.865 
139783 2.389 5.139 
148683 2.125 5.385 
E~ENTUELE WIJZIGINGEN ??? 
Figuur 11 - Modificeren van de meetgegevens 
van waarnemingspunt 145/8 
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bracht moet worden. Schrijf de nieuwe informatie over de 
oude heen en druk op "SEND". De computer toont het gefor-
matteerd scherm met de gewijzigde gegevens ter bevesti-
ging en vraagt nogmaals EVENTUELE WIJZIGINGEN ??? Als 
alles in orde bevonden wordt, druk dan nogmaals op 
"SEND". De gewijzigde gegevens zijn nu opgeslagen in de 
databank en een eventueel volgende reeks meetgegevens 
wordt in beeld gebracht om al dan niet gemodificeerd te 
worden. Na de laatste reeks verschijnt op het beeld het 
lege geformatteerd scherm. 
Vermits het scherm aangeeft dat nog steeds in de M-mode 
gewerkt wordt CACTIE: M>, hoeft men, om deze procedure te 
hervatten voor een volgend waarnemingspunt, enkel kaart-
blad- en volgnummer door te sturen. 
De waarden van de vaste gegevens (de eerste 2 lijnen) 
kunnen niet gewijzigd worden. Hun velden zijn beschermd. 
Om deze gegevens te modificeren moet de procedure be-
schreven in par. 5.1 uitgevoerd worden. 
Wijziging van de op een bepaalde datum gemeten grondwa-
terdiepte <GWDM> kan niet rechtstreeks doorgevoerd worden 
omdat GWDM een door de computer berekende parameter is. 
Vermits deze berekening geschiedt uitgaande van de stijg-
hoogte CSTH, zie par. 2.3.2.) is het deze laatste parame-
ter die op de gepaste manier gewijzigd moet worden. De 
nieuwe stijghoogte is het verschil tussen de hoogte van 
het maaiveld CZMV of eventueel ZMV•> en de nieuwe grond-
waterdiepte <GWDM). Het is voldoende om enkel de stijg-
hoogte te veranderen. De grondwaterdiepte wordt automa-
tisch door de computer aangepast. 
Om een lijn met meetgegevens volledig uit te wissen (dus 
zowel DATUM, GWDM als STH), zonder ze door andereowaarden 
te vervangen, volstaat het niet ze te doen verdwijnen van 
het scherm door <CHAR DEL> of <LINE ERASE>, maar moet men 
alle karakters van de lijn vervangen door blanco's. 
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Indien de datum van een meting wordt veranderd, dan wor-
den de meetgegevens door de computer herrangschikt, zodat 
de meetgegevens terug in chronologische volgorde staan. 
Als men geen waarnemingspunten meer hoeft te modificeren, 
dan kan men van ACTIE veranderen door de M te overschrij-
ven met L <lezen) of S (stoppen) en op "SEND" te drukken. 
De S wordt doorgestuurd om een andere TASK CODE 
<GEOLMECR, GEOLWAUP of BYE) op te geven .• 
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6. Het invoeren van gegevens 
6.1. Het invoeren van vaste gegevens 
Het geformatteerd scherm 
door de TASK CODE GEOLWAUP. 
van figuur 6 wordt opgeroepen 
Voor het invoeren van een 
reeks vaste gegevens 
kreëert de computer een 
en VOLGNUMMER waardoor 
ceerd wordt. Hiervoor 
ingesteld worden. 
van een nieuw waarnemingspunt, 
unieke kombinatie van KAARTBLAD 
het waarnemingspunt geïdentifi-
moet de kreëer-mode <ACTIE: C) 
Bij het instellen van de C-mode treedt echter een kompli-
katie op door het feit dat de computer zelf het VOLGNUM-
MER toekent. Enerzijds moet men tegelijkertijd het lege 
geformatteerd scherm van figuur 6 invullen en de L (of 
eventueel M> in het veld van ACTIE overschrijven door C. 
Anderzijds kan men ZMP of ZMP• niet invullen doordat hun 
velden in deL-mode (of M-mode), waarin het scherm nog 
staat, beschermd zijn. 
Dit dilemma wordt als volgt opgelost. Overschrijf de L 
(eventueel M) in het veld van ACTIE door C. Vul het 
kaartbladnummer in (3 cijfers 1). De kursor plaatst zich 
aan het begin van het veld van VOLGNUMMER hoewel dit niet 
ingevuld mag worden. Breng de kursor naar het veld van 
NIS door op "TAB" te drukken. Schrijf hier echter nog 
niet de cijferkode voor de gemeente, maar typ de letter A 
in. Druk op "SEND". De computer toont dan het geformat-
teerd scherm, waarop een C achter ACTIE staat, KAARTBLAD 
en VOLGNUMMER zijn ingevuld, het veld van NIS is inge-
kleurd en onderaan de mededeling staat: CRE FOUTEN VERBE-
TEREN ! (zie appendix 2). DeC-mode is nu ingesteld. Alle 
gegevens kunnen nu ingevuld worden, ZMP en ZMP• inbegre-
pen. Let wel: de ingegeven hoogte van het meetpunt kan, 
omdat er berekende gegevens van afhangen, op geen enkele 
manier later nog gewijzigd worden, tenzij door ingrijpen 
van een computerspecialist. Vergewis u ervan dat geen 
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fouten worden ingevoerd. Er wordt nogmaals op gedrukt dat 
steeds gebruik moet worden gemaakt van een decimale punt 
i.p.v. een komma. Als alle waarden korrekt zijn ingetypt, 
stuur ze dan door met <SEND>. 
De computer toont het geformatteerde scherm met onderaan 
de mededeling CRE BRENG GEGEVENS IN ! Vermits het scherm 
aangeeft dat nog steeds in de C-mode gewerkt wordt 
<ACTIE: C), hoeft men, om de gegevens voor een volgend 
waarnemingspunt in te voeren, de procedure voor het in-
stellen van de C-mode niet meer uit te voeren. Vul het 
kaartbladnummer in en de kursor springt rechtstreeks naar 
het veld van NIS. Typ daar de cijferkode in en vervolle-
dig de rest van het scherm. 
Als men geen waarnamingapunten meer hoeft in te voeren, 
dan kan men van ACTIE veranderen door de C op het lege 
geformatteerde scherm te overschrijven met L (lezen), M 
<modificeren) of S <stoppen) en op "SENDn te drukken. De 
S wordt doorgestuurd om een andere TASK CODE <GEOLMECR, 
GEOLWAUP of BYE) op te geven. 
6.2. Het invoeren van meetgegevens 
Hiervoor bestaat een aparte TASK 
brengt het geformatteerd scherm van 
beeld. 
CODE: GEOLMECR. Die 
figuur 12 op het 
In de velden van KB en NR worden respektievelijk kaart-
blad- en volgnummer <b.v. 145 en 8) ingevuld van het 
waarnamingapunt waarvoor meetgegevens ingevoerd moeten 
worden, en doorgestuurd met <SEND>. De computer toont dan 
het geformatteerd scherm afgebeeld in figuur 13. Hierop 
staan in de eerste 2 lijnen de vaste gegevens van het 
waarnamingapunt (die moeten dus reeds ingevoerd zijn). Op 
de derde lijn staat de datum van het recentste, reeds 
ingevoerde meetgegeven, de stijghoogte op die datum en 
eventueel de dichtheid. 
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*** C.D.R. - R.U.G. MEETGEGEVENS CREEREN GRONDWATERSTAAT ••• 
ACTIE : (S=STOPPENl 
KB: NIS: ZFB: P: ST: DATE: DATL: 
NR: ZFO: L: HERK: DOS: 
:STH :DICHTHEID 
DATUM GWDP STW DRFV GELEIDBAARH. GVDK 
VUL KAARTBLAD + VOLGNUKHER IN! 
Figuur 12 - Invoeren van meetgegevens 
••• C.D.R. - R.U.G. 
KB:l45 
NR:8 
149586 
DAT UH 
ACTIE : 
NIS: 44919 ZFB: 
ZFO: 
5.349 :STH 
GIIDP STil 
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HEETGEGEVENS CREEREN 
!S=STOPPENl 
GRONDWATERSTAAT ••• 
2.369 P: 2 ST: 19 DATE: 269782 DATL: 
1.369 L: F HERK: G DOS: 81/97-L011.3/F2 
:DICHTHEID 
DRFV GELEIDBAARH. GIIDM 
BRENG MEETGEGEVENS IN, A.U.B. 
Figuur 13 - Invoeren van meetgegevens 
van waarnemingspunt 145/8 
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De kursor staat reeds op de plaats waar de datum van de 
meting (6 cijfers) ingevuld moet worden. Daarna springt 
hij automatisch 1 plaatsje verder, waar de grondwater-
diepte <GWDP) wordt ingevoerd. Als er nog andere gegevens 
ingevuld kunnen worden <b.v. konduktiviteit), dan beweegt 
men de kursor naar de desbetreffende kolom met <TAB>. Als 
er nog meetgegevens zijn voor andere datu~s, kunnen zij 
op de volgende lijnen ingetypt worden. Men hoeft pas door 
te sturen (<SEND>> als de meetgegevens voor alle datums 
ingetikt zijn. De computer toont dan weer het lege gefor-
matteerd scherm van figuur 12. 
Indien er meetgegevens beschikbaar zijn van zoveel datums 
dat ze niet allemaal tegelijkertijd op het scherm van 
figuur 13 kunnen, typ dan meetgegevens in tot het scherm 
volledig gevuld is, dus tot op de lijn net boven de mede-
deling BRENG MEETGEGEVENS IN, A.U.B. en druk dan op 
"SEND". De computer geeft dan weer het scherm van figuur 
13, waarop de rest van de gegevens ingevuld kan worden en 
doorgezonden <<SEND>). 
De meetgegevens worden door de computer automatisch in 
chronologische volgorde gerangschikt. 
Om het invoeren van meetgegevens van de waarnemingspunten 
te stoppen, typt men de S in het veld van ACTIE en drukt 
men op "SEND". De computer vraagt dan een andere TASK 
CODE <GEOLMEUP, GEOLWAUP of BYE). 
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7. Gegevens laten afdrukken op papier 
Een willekeurige selektie uit de gegevens opgeslagen in 
de databank, kan door een regeldrukker afgedrukt worden 
op papier. 
Opdracht daartoe wordt gegeven via de tweede centrale 
verwerkingseenheid CCPU2) van de computer. De eerste stap 
van het tot stand brengen van de verbinding met CPU2 is 
dezelfde als beschreven in par. 3.3.1). Deze stap is 
geëindigd met de vraag van de computer om het NET COMMAND 
in te voeren: 
-+ CN01 PLEASE ENTER NET COMMAND 
Stuur als antwoord door: 
~ 0 ,2 2 
De computer reageert hierop met het tonen van een gefor-
matteerd scherm, waarin links bovenaan staat: PLEASE 
LOGON AT CPU2. Ingeval de boodschap echter luidt: PLEASE 
LOGON AT CPU1, dan betekent dit dat de terminal geen 
fysische verbinding heeft met CPU2. Vraag dan aan één van 
de computerspecialisten om de aansluiting tot stand te 
brengen en herbegin bij de eerste stap. Bij een normaal 
verloop van de procedure, typt men in het veld van 
PASSWORD <de kursor staat reeds op de juiste plaats>: 
GRONDWen men drukt op "SEND". 
Na enige tijd verschijnt een scherm met de mededeling: 
LOGON ACCEPTED en een aantal boodschappen van technische 
aard. Enkele sekonden later wordt dit vervangen door een 
andere reeks, <tracht ze echter niet te lezen, het scherm 
is zo weer weg!). In de plaats daarvan wordt het menu van 
figuur 14 afgebeeld. Breng de kursor naar de lijn waarop 
staat: 5. Aanvragen JOBS, en druk op "SEND". De computer 
antwoordt met: 
-+ 5. Aanvragen JOBS 
en toont even later het scherm afgebeeld in figuur 15. 
Kies nu : 
??? 
Optische input van tape halen. 
Fixeren 
Input controle 
Opladen databank. !ENTER> 
4. ZMV of ZHP wijzigen. 
5. Aanvragen JOBS. 
6. Opdracht INFO wijzigen. 
7. JOB-FILE VARIABEL MAKEN 
8. STOPPEN 
Figuur 14 - Menu 
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RUN-SYSTEEM 
19:55:49 
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READY 
••• C.D.R. - R.U.G. Selectie-schert Grondwaterstaat ••• 
Actie : TEST <TEST, DEF , HELP, STOPl 
Rapportnr.: 91 Tiae: 399 File: 
Layout-nr.: 
Lijsten uitdrukken1(J/Hl ••••• : J 
Opdrachtnuaaer: 
Selectiecriteria : 
ll Vaarnemingspunten. 
Iaartblad(enl ••••••• ( l: 
Volgnutaer ••••.••••••• van 
Geteente •••.••••••. <HISl : 
Rechthoek ............. Xl : 
X3 : 
Type waarnetingspunt .••• : 
Filterpeilinterval boven : 
Type watervoerende laag 
Stratigrafische eenheid van 
Herkaast .•••.••••.••.... : 
tot 
Yl: 
Y3 : 
onder : 
Aanvang •• ..•.•.••.•• begin einde 
2l Metingen gewenst? (J/Nl ••• J 
Periode ••..••......• begin einde 
Stijghoogte • • • • • • . • • • • van tot 
Dichtheid • .. .. .. .. .. .. van tot 
Figuur 15 - Aanvragen jobs 
Opdrachtgever : 
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Met dit scherm bepaalt de gebruiker welke gegevens afge-
drukt moeten worden en onder welke vorm. Pas als alle 
benodigde gegevens ingevuld zijn, hoeft doorgestuurd te 
worden. 
In het veld van aktie staat TEST default geschreven. De 
aktie TEST betekent dat de gegevens op standaard, gelijnd 
computerpapier gedrukt zullen worden. De alternatieven 
zijn op het scherm tussen haakjes vermeld. Als DEF <defi-
nitief) wordt ingevuld, dan worden de gegevens afgedrukt 
op wit papier en zo mogelijk met een nieuw lint. Maak van 
deze mogelijkheid echter geen misbruik: enkel voor af-
drukken die dienen voor publikatie mag deze mogelijkheid 
gebruikt worden. 
Aktie HELP (+<SEND>) brengt een summiere inleg op het 
beeld. Als STOP doorgestuurd wordt, wordt terug het menu 
<figuur 14) afgebeeld. 
Door telkens op "TAB" te drukken, brengt men de kursor 
achtereenvolgens in de velden van de volgende parameters: 
- Rapportnummer: de default ~aarde el is de enige moge-
lijkheid; ga gewoon verder naar het volgende veld. 
- Time: dit is de tijd die de computer maximaal krijgt om 
de job uit te voeren; de default waarde 3ee hoeft niet 
gewijzigd te worden. 
- File: indien de computer een file moet kreëren voor een 
toepassingsprogramma <Hfdst. 8), dan moet hier de naam 
van de file ingetypt worden. Indien men de gegevens enkel 
op papier wil laten afdrukken, wordt dit veld blanco 
gelaten. 
-Lijsten uitdrukken (J/N): deze vraag wordt default be-
antwoord met ja (J). Als men enkel een file wil maken 
<Hfdst. 8), dan wordt de J omschreven met een N (neen). 
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- Lay-out-nr: schrijf hier het nummer van de gewenste 
lay-out (cf. tabel 11 en figuren 16a t/m 16d). 
- Opdrachtnummer: het nummer (maximum 2 cijfers) waaron-
der de titel van de studie in de opdrachtinfo-file staat. 
- Opdrachtgever: de kode (maximum 4 cijfers) waaronder 
naam en adres van de opdrachtgever in de opdrachtinfo-
file staan. 
Hoe deze opdrachtinfo-files worden gekreëerd, leest men 
in hoofdstuk 8. 
Tabel 11 - Lay-out mogelijkheden 
Lay-out-nummer 
1 
2 
3 
4 
Omschrijving lay-out 
Overzicht van de vaste gegevens per 
waarnemingspunt. 
Alle meetgegevens per waarneminga-
punt + gemiddelde, maximum en mini--
mum stijghoogte. 
De belangrijkste vaste gegevens per 
waarnemingspunt + aantal metingen, 
maximum stijghoogte (+ datum) en 
minimum stijghoogte(+ datum>. 
De vaste gegevens per waarneminga-
punt + de meetgegevens in numerieke 
en in grafische vorm. 
, -----------------------------------·----------------------------------··---------------------------------------------------------------· 
I kB NA NJS x...:ooR v...:ooR HIV z I''IV* l PIP ZPIP* p zre HO l ST DATE IIATL JIU'k IIOSSlERt.rul'r.ER 
I 
- -- ---- ------------I 
I 145 1 44021 105635 198374 +7.090 • +6.960 • 2 -9.810 -11.760 N 11 151082 131184 G 81/07-F\012.1/F1 
I 145 2 44021 105f.35 198374 +7 .090 • +6.930 . 2 +2.390 +1.440 r 10 1510112 131184 G 81 /07•11012.1 /F2 
I 145 3 44019 105656 202072 . +6.210 . +6.080 • 2 -11.490 -13.340 N 11 1f.0982 G 81 /07-l010.4/F1 
I 145 4 44019 1(!5856 202072 •6.210 • +6.110 . 2 +1 .560 +0.560 r 10 160982 • G 111 /07-L010.4 trZ 
I 145 5 44019 105668 200534 •6.290 • +6.220 . 2 -14.560 -16.460 N 11 1609&2 • G 81/07-L011.21F1 
I 145 6 44019 105668 200534 +6.290 • +6.240 • 2 +1 • 790 +0.840 r 10 160982 G &1/07-L011.2/F2 
I 145 7 44019 105227 200721 +7.510 • +7.350 . 2 -13.490 -15.540 N 11 260782 • G 81/07-L 011.3/F1 
I 145 8 44019 105227 200721 +7 .510 • +7 .440 • 2 +2.360 +1.360 F 10 260782 • G 1'1/07·L011.31F2 
I 145 9 44019 103~16 201498 +6.770 • • +6.630 . 2 -14.130 -16.030 N 11 181082 . . • G 81107-L011.61r1 I 14 5 10 44019 103316 201498 +6.770 • +6.630 • 2 +1 .920 +0.920 F 10 1610&2 . . . G 81/07-L011.6/F2 c..n 
I 14 5 11 44021 105272 198638 +7.260 • +7.100 • 2 -9.690 -11.690 N 11 16098~ 160785 G f'1107-l012.1/F1 00 
I 145 12 44021 105272 198638 +7.2f.O • +7 .100 . 2 +2.210 +1.310 F 10 160HZ 160785 G 81/07-l01:? .11 F2 
I 14 5 13 44021 104567 198837 +t- .420 • +6.280 • 2 -9.080 •11.030 N 11 181082 • G 81/07-L012.3/F1 
I 145 14 44021 104567 98837 +6.420 • +6.310 • 2 +3.120 +2.120 F 1{1 1f>10f.2 • c; 81/07-L012.31F2 
I 145 15 44021 103495 199296 +6.240 • +6.090 • 2 -8.360 -10.360 ,, 11 181082 . . • G 81 /07-L012.51F1 
I 145 16 44021 103495 199296 +6. 240 • +6.070 . 2 +1 .840 +0.840 F 10 181082 • G 81/[17-L012.5/FZ 
I 145 17 44019 101650 199380 +8. 264 • +8.220 • 2 +2.914 +1.914 F 10 071183 . . • G 84/30L-Dll2 
I 145 "18 44019 102738 199850 +8.538 • +8.450 . 2 +2 .388 +1.388 F 10 071183 . . • G f.4/30l-Dil3 
I 145 19 44019 101395 198915 +6. 762 • +6 .646 . 2 +0.412 -0.588 F 10 0711[13 • G 84/30l-Sil8 
I 145 20 44019 102785 199330 +6.362 . +6 .216 . 2 +1 .412 -0.088 F 10 071183 . • • G l!4130l-Sil11 
I 145 21 44019 103685 200485 +7.610 • +7.500 • 2 +1.510 +0.010 F 10 071183 . . • G 84/29l-IIR1 
I 14 5 22 44021 104714 199833 +5.720 • +5.500 • 2 +1 .220 -0.280 F 10 071183 . G 84/29L•Dil2 
I 145 23 44019 10io458 200288 +7.660 • +7.560 • 2 +2 .510 +1.510 F 10 071183 • G 84/29l-IIB3 
I 145 24 44019 104154 199962 +5.120 • +5.020 • 2 -2.230 -3.230 f 10 071183 • G 84/29L-Sll1 
I 145 25 44021 105075 199652 +6 .170 • • +5.930 • 2 -1.530 -2.530 F 10 071183 G 64/29l-Sil2 I 145 26 44019 104774 200179 •5.460 • +5.300 • 2 -2.390 -3.890 F 10 071183 • G 84/29l-Sil3 
'----------------------------·----------------·----------·--------------------------------~---------------------------------------------
Fis. 16a - Lay-out-num mer 1. 
.---------------------------------------------------------------------------------------------.:-------------------------------------1 
K ~ ~ R T B L ~ 0 •• • ••••• : 145 
VOLGNUM~ER VAN HET WA~RNEMINGSPUNT : 18 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· NlS X-~OOR Y-~OOR ZMV ZMV• l~P li"'P* P lFB lFO L ST DATE .~ATL HERr DOSSIER~UMMER I 
------ ------ ------------- I ~4019 102738 199850 +8.538 • +8.~50 • 2 +2.388 +1.388 F 10 0711~3 •• • G 84/30L•DA3 I 
-----------------------------------------·----------·---------------------------------------------------------------------------------· OA1UI'I 
071183 
211183 
051283 
191283. 
090184 
250184 
080284 
200284 
070:!184 
210384 
020484 
1904 85 
170585 
111285 
150186 
170386 
150586 
140786 
160986 
GVD PI 
2.595 
2.642 
2.372 
2.220 
2.020 
1.710 
1.230 
1.420 
1.465 
1.585 
1.445 
1.110 
1.453 
1.788 
, .483 
1.853 
1.783 
2.218 
2.498 
STH 
+5.943 
+5.896 
+6.1M 
+6.318 
+6.518 
+6.828 
+7.308 
+7.118 
+7 .073 
+t-.953 
+7.093 
+7.~28 
+7 .085 
+6.750 
+7 .055 
+6.685 
+6.755 
+6 .320 
+6.040 
STHt DICHTHEID DATU~ GWDM STH STHI DICHTHEID DI.TUI'I GVDI"' STH STHI! DICHTHEID 
·-------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------· I G~I'IIDOELDE STH 2 +6.701 OP 19 METINGEN r.JNli'IUI'I STH a +5.896 OP 211183 ~JNIHUI"' STHI!~ I 
1 GEI"'JDOELDE STH,~ I"'AXI~UH STH • +7.428 OP 190485 MAXIMUM STHI: I 
~---------------------------------------·-------------------------------------------------------------------------------------------·--4 
Fig. l6b - Lay-out-nummer 2. 
r-----------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kB NR NIS HB zro l ST GEM STH N MIN STH DATMI MAX STH DATMA I G [11 STH~ ~, MIN STH, DATI1I, MAX STHr DATI"U 
------- -------- ------- ----- I -------- -- -------- ------ -------- ------
145 1 44021 -9.810 -11.760 N 11 +3.432 12 +3.310 230883 +3.525 180183 145 2 44021 +2 .390 +1.1.40 , 10 +3.476 12 +3.345 230883 +3.580 180183 145 3 44019 -11.490 -13.~40 N 11 +5.343 26 +4.265 120985 +5.895 290185 145 4 44019 +1.560 +0.560 r 10 +5.329 26 +1..1 50 120985 +5.925 290185 145 5 U019 -U.560 -16.lo60 N 11 +4.869 19 +1, .280 170383 +5.195 160283 145 6 44019 +1.790 +O.P.40 F 10 +4.959 19 +4.230 170383 +5.325 160283 1-'5 7 U019 -13.490 -15.540 N 11 +5 .Z36 27 +4.670 160882 +5.650 290185 145 8 44019 +2 .360 +1.360 r 10 +5.286 27 +4 .730 160982 +5.665 290185 145 9 44019 -14.130 -16.030 N 11 +6 .324 3 +6.200 1R1082 +6.392 1612112 
a> 145 10 U019 .. 1.920 +0.920 F 10 +6.327 3 +6.202 181082 +6.405 161282 0 145 11 44021 -9.690 -11.690 N 11 +4.271 19 +3.605 U0683 +4 .550 1110183 145 12 44021 +2 .210 +1.310 r 10 +4.51.4 19 +3.670 140683 +4.770 1505115 145 13 44021 -9.080 -11.('30 N 11 +4.629 25 +3.935 160986 +5.108 190183 145 ,.. 44021 +3 .120 +2.120 F 10 +4.739 25 +3.990 160986 +5.280 1401,83 145 15 44021 -8.360 -10.360 11 11 +4.738 25 +4.320 150186 +1. .925 090485 145 16 U021 +1.1!40 +0.8'0 F 10 +4.546 25 +4.310 150186 +4.670 150683 145 17 44019 +2.914 +1.~14 F 10 +6.902 13 +5.999 211183 +7.644 190485 145 18 44019 +2 .388 +1.388 F 10 +6.701 19 +5.896 211183 +7.428 190485 11o5 19 44019 +0.412 -0.588 F 10 +6.043 21 +5.586 160986 +6.772 080284 145 20 44019 +1.412 
-0.088 F 10 +5.327 21 +4.951 160986 +5.817 250184 145 21 44019 +1.51 0 +0.[•10 F 10 +6.224 21 +5.515 211183 +6.850 080284 145 22 44021 +1 .220 -o.2to F 10 +4.994 21 +4.665 11>0986 +5.454 080284 
145 23 44019 +2.510 + 1 -~ 10 , 10 +4.653 20 +1.767 2501114 +6.452 080284 145 24 44019 -2.230 -3.230 r 10 +5.246 11 +5.004 211183 OVERL 190485 145 25 44021 -1 .530 -2.~30 F 10 +5.441 17 DROOG 170585 +5.8'3 080284 14~ 26 44019 -2.390 -3.t90 r 10 +5.1 09 12 +4.827 211183 OVERL 190485 
Flg 16c - Lay-out-num mer 3. 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 IC A A R T 8 l A I) • • • • • •• • • 145 
VOlGNU~~ER VAN NET WAAR~EMINGSPUNT : 18 
·-------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------· NIS X•ICOOR V-KOOR UIV ZPIV* ZMP* p ZFB Zf'O l ST DAH DATL HERf. ~OSSJERNUr.r.EP. 
44019 102738 199850 +8.538 • +8.450 • 2 +2.388 +1.388 F 10 071183 • • • 6 84/30l-~B3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ DATUM GWOM STN STHK DICHTHEID +4.00 +5.00 +6.00 +7.00 +~.00 STHCI) +9.00 I 
071183 
211183 
0512E3 
191283 
090184 
250184 
Of0284 
200284 
070384 
210384 
020484 
190485 
1 705lt5 
1 11285 
150186 
170386 
150S86 
140786 
160986 
2.595 
2.642 
2 .'372 
2.220 
2.020 
1.710 
1.2'30 
1 .420 
1 .465 
1.585 
1.445 
1.110 
1.453 
1.788 
1.483 
1. 853 
1.783 
2.218 
2.498 
+5.943 
+5.896 
+6. 166 
+6.318 
+6.518 
+6.828 
+7 .308 
+7.118 
+7.073 
+6.953 
+7.093 
+7.428 
+7 .085 
+6.750 
+7.055 
·~.685 
+6.755 
+6.320 
+6.040 
1--------------- --------------- ---------------1--------------- ---------------1 I 
• I I I 
• I I I 
.. I I I 
.. I I I 
• I I I 
• I I I 
I • I I 
I • I I 
I• I I 
•I I I 
I• I I 
I * I I 
I• I I 
• I I I 
I• I 
I I 
• I I 
• I I 
• I I 
--------------- --------------- ---------------1--------------- ---------------1 +4.00 +5.00 +6.00 +7.00 +8.00 STH(J) +9.00 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ I 6E~IDDElDE STH e +6.701 OP 19 r.ETINGEN ~INIHUr. STH ~ +5.896 OP 211183 MINIMUM STH,a I 
J 6Er.I~DELOE STH#• MAXIMUM STH e +7.428 OP 190485 r.AXIr.Ur STH#c I 
--------------------~--------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------~ 
Fig. 16d - Lay-out-nummer 4. 
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Hiermee is de vorm waaronder de gegevens voorgesteld 
moeten worden volledig bepaald. Rest nu nog, alvorens de 
gegevens door te sturen, de gegevens die gedrukt moeten 
worden te selekteren. Men kan de selektiekriteria die men 
hiertoe hanteert, zo ruim of zo nauw kiezen als men zelf 
wil. Uiteraard zal de verzameling gegevens kleiner zijn 
als men de doorsnede maakt van voorwaarden opgelegd aan 
verschillende parameters. Indien men bijvoorbeeld alle 
gegevens wil van één bepaald kaartblad, wordt het nummer 
van het kaartblad als selektiekriterium ingevuld en de 
velden van de andere parameters worden blanko gelaten. 
Als men echter enkel de gegevens wil van een bepaalde 
stratigrafische eenheid en binnen een bepaalde gemeente, 
dan moeten de kodes van beide ingevuld worden als selek-
tiekriteria. 
Men brengt de kursor achtereenvolgens in de velden van 
volgende parameters: 
- Kaartblad(en): tussen de haakjes wordt het aantal inge-
vuld (max. 8), daarachter typt men de kaartbladnummers. 
- Volgnummer 
- Gemeente 
- Rechthoek: hier typt men de Lambertkoördinaten van de 
linkerbenedenhoek <Xl,Yl) en de rechterbovenhoek <X3,Y3) 
van de rechthoek waarbinnen men waarnemingspunten wil 
kennen. 
- Type waarnemingspunt 
- Filterpeilinterval: ZFB en ZFO 
- Type watervoerende laag 
- Stratigrafisch~ eenheid 
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- Herkomst 
- Aanvang: achter begin en einde schrijft men de datums 
waar DATE tussen moet vallen. 
-Metingen gewenst? <JIN>: wordt default beantwoord met 
J (ja). 
- Periode 
- Stijghoogte 
- Dichtheid 
Het ingevuld scherm wordt doorgestuurd, door op "SEND" te 
drukken. De vermelding READY in de rechterbovenhoek ver-
andert in BUSY. Na enige sekonden verschijnt bovenaan het 
scherm de boodschap: % E172 JOB ACCEPTED. TSN = 8040 
waarbij het Task Serial Number <TSN> een nummer is dat de 
computer toekent. Dan wordt opnieuw het geformatteerd 
scherm van figuur 15 afgebeeld. 
Om te stoppen wordt actie STOP doorgestuurd, waardoor het 
menu van figuur 14 op het beeld komt. Breng de kursor 
naar de lijn waarop vermeld staat: 8. STOPPEN en druk op 
"SEND". De computer antwoordt met: 8. STOPPEN. De kursor 
staat op de bovenste lijn, achter een schuin streepje. 
Typ daar: LOGOFF en druk op "SEND". 
~ DISCONNECTED 
De regeldrukker voert de opdracht 's nachts uit; de vol-
gende dag kunnen de afgedrukte gegevens opgehaald worden 
in het C.D.R. 
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8. De opdra.chtinfo -files kreëren 
Als men gegevens laat afdrukken op papier bestaat de 
mogelijkheid om naam en adres van de opdrachtgever en de 
titel van de studie te laten vermelden (zie hfdst. 7). 
In de zogenaamde opdrachtinfo-files zijn een reeks op-
drachtgevers en -titels in tabel opgenomen, gerangschikt 
naar een toegekend nummer. Indien een nieuwe naam en/of 
titel niet opgenomen is in de lijst, kan deze laatste 
aangevuld worden, zoals hieronder uiteengezet. 
Op het menu van figuur 14 (zie hfdst. 7) is de zesde 
keuzemogelijkheid: 
6. opdracht INFO wijzigen. 
Breng de kursor ter hoogte van deze lijn en druk op 
"SEND". De computer antwoordt: 
~ 6. Opdracht INFO wijzigen 
en toont even later het scherm afgebeeld in figuur 17. 
De eerste keuzemogelijkheid op dit menu is: 
1. Naam van de opdrachtgever <ADRES) 
Indien dit wordt doorgestuurd <<SEND>), om naam en adres 
van een opdrachtgever aan de lijst toe te voegen, ant-
woordt de computer: 
~ 1. Naam van de opdrachtgever <ADRES) 
Daarna worden bovenaan het scherm een aantal technische 
mededelingen in beeld gebracht. Tenslotte stelt de compu-
ter het "editor"-programma in werking en toont hij het 
nummer van de eerste beschikbare lijn <bv. 13): 
~ à 13. 
Om de volledige lijst aan het scherm te brengen, tijpt 
men op de plaats waar de kursor zich reeds bevindt: 
~ àP 
Onderaan de lijst wordt wederom het nummer van de eerste 
beschikbare lijn vermeld: 
~ à 13. 
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Kies nu : RUN-SYSTEEM 
14:31:38 
1. Naa1 van de opdrachtgever !ADRES) 
2. Opdrachtnaai in de TITEL 
7. Stap terug 
8. Stoppen 
??? 
Figuur 16 - Opdracht INFO wijzigen 
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Om de informatie over de opdrachtgever in te voeren, 
beschikt men over zes lijnen. Op de eerste vijf posities 
van elke lijn schrijft men een nummer. De eerste vier 
cijfers vormen het nummer van de opdrachtgever. Het vijf-
de cijfer is het lijnnummer. Op een lijn resten dan nog 
63 plaatsen voor naam en adres van de opdrachtgever. 
Vermits de terminal in "message mode" staat <MSG) moet 
el~e lijn apart doorgestuurd worden (<SEND>>. 
Voorbeeld: 
-+ à 13. 
oE- à 13. :00021 DE HEER JANSSEN, D. 
-+ à 14. 
oE- à 14. :00022 VELDSTRAAT 21 
-+ à 15. 
oE- à 15. :00023 9000 GENT 
-+ à 16. 
~ à 16. :00024 PCR:000-0123456-78 
-+ à 17. 
~ à 17. :00025 
-+ à 18. 
<E- à 18. :00026 
-+ à 19. 
Om terug te keren naar het menu van figuur 17: 
~ à DO 1 
Hierdoor wordt de informatie automatisch bewaard en de 
editor uitgeschakeld. Als echter juist voordien die op-
drachtinfo-file al gewijzigd werd, 
bevestiging vragen: 
zal de computer om 
-+ 'T.1233.RUN.D.OPDR.' 
OVERWRITE? CY,N> 
IS IN THE CATALOG; TYPE IS SAM 
Indien de laatste ingetypte gegevens bewaard moeten wor-
den, antwoord dan: 
~ y 
De computer toont weer het menu van figuur 17. 
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De tweede keuzemogelijkheid op dit menu is: 
2. Opdrachtnaam in de TITEL 
Dit kan worden doorgestuurd (<SEND>) om de titel van een 
studie aan de lijst toe te voegen. De computer antwoordt: 
~ 2. Opdrachtnaam in de TITEL 
Daarna worden bovenaan een aantal technische mededelingen 
in beeld gebracht. Tenslotte stelt de computer het "edi-
tor"-programma in werking en toont hij het nummer van de 
eerste beschikbare lijn (bv. 5): 
~ à 5. 
Om de volledige lijst aan het scherm te brengen, typt men 
op de plaats waar de kursor zich bevindt: 
~ àP 
Onderaan de lijst wordt wederom het nummer van de eerste 
beschikbare lijn vermeld: 
~ à 5. 
Om de titel van de studie in te voeren, beschikt men over 
twee lijnen. Op de eerste drie posities van elke lijn 
schrijft men een nummer. De eerste twee cijfers vormen 
het opdrachtnummer. Het derde cijfer is het lijnnummer. 
Op een lijn resten dan nog 63 plaatsen voor de titel van 
de studie. Vermits de terminal in "message mode" staat 
<MSG> moet elke lijn apart doorgestuurd worden C<SEND>>. 
Voorbeeld: 
~ à 5. 
~ à 5 . :021 HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN 
~ à 6. 
~ à 6. :021 DE GENTSE KANAALZONE 
~ à 7. 
Om terug te keren naar het menu van figuur 16: 
~ à DO 1 
Hierdoor wordt de informatie automatisch bewaard en de 
editor uitgeschakeld. Als echter juist voordien deze 
opdrachtinfo-file al gewijzigd werd, 
bevestiging vragen: 
zal de computer om 
-+ 'T.1233.RUN.D.NAAM' 
OVERWRITE ? <Y,N> 
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IS IN THE CATALOG, TYPE IS SAM 
Indien de laatst ingetypte gegevens bewaard moeten wor-
den, antwoord dan: 
oE- y 
De computer toont weer het menu van figuur 17. 
Keuze nummer 7 van dit menu: 
7. Stap terug 
wordt doorgestuurd om terug te keren naar het menu van 
figuur 14. 
Keuze nummer 8 van het menu van figuur 17: 
8. Stoppen 
laat toe om de werkzaamheid aan de computer te stoppen 
via het LOGOFF-kommando: 
-+ I 
-E- /LOGOFF 
-+ DISCONNECTED 
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9. Files kreëren voor toepassingsprogramma's 
Een willekeurige selektie uit de gegevens opgeslagen in 
de databank kan onder dusdanige vorm overgeschreven wor-
den op een magneetschijf dat de gegevens rechtstreeks 
toegankelijk zijn voor toepassingsprogramma's. 
Dit gebeurt volgens precies dezelfde procedure als die 
beschreven in Hfdst. 7 voor het laten drukken van gege-
vens op papier. Op het scherm voor het aanvragen van jobs 
(figuur 15) schrijft men, in het veld van File, de naam 
van de file. Opdrachtnummer, opdrachtgever en Lay-out-
nummer hoeven niet ingevuld te worden. 
De computer kreëert de aangevraagde files 's nachts, 
zodat ze pas de volgende dag beschikbaar zijn. 
Momenteel zijn er toepassingsprogramma's voorhanden voor 
het tekenen van tijd-stijghoogtegrafieken, het uitzetten 
van geinterpoleerde waarden op kaart en het berekenen en 
tekenen van isohypsen- en isopachenkaarten. 
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Appendix 1: Gebruikte symbolen 
Symbool 
"TOETS" 
<TOETS> 
<TOETSl><TOETS2> 
<TOETS1>,<TOETS2> 
Betekenis 
de toets met opschrift TOETS 
indrukken van "TOETS" 
tegelijkertijd indrukken van 
"TOETSl" en "TOETS2" 
achtereenvolgens indrukken van 
"TOETSl" en "TOETS2 
alle karakters of toetsen vermeld 
op deze lijn indrukken, met als 
laatste steeds "SEND" (of 
"XMIT"), zelfs al wordt deze 
toets niet expliciet vermeld 
het antwoord dat de computer op 
het beeldscherm doet verschijnen. 
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Appendix 2: Fouten meldingen 
De computer reageert als de aard van een ingevoerde 
waarde anders is dan hij verwacht. Als bijvoorbeeld een 
datum wordt ingegeven met 5 cijfers i.p.v. 61 of als een 
letter wordt doorgestuurd i.p.v. een cijfer~ dan vermeldt 
hij onderaan het scherm: FOUTEN VERBETEREN. De foutieve 
waarde wordt ingekleurd. 
Indien men de databank gegevens vraagt voor een kaart-
blad- of volgnummer dat de computer niet kent~ dan ver-
schijnt onderaan de melding: 
KAARTBLAD NIET GEVONDEN! 
respektievelijk 
VOLGNUMMER NIET GEVONDEN! 
Ingeval men enkel een tikfout maaktel moeten zowel het 
gekorrigeerde kaartbladnummer 
getypt en doorgestuurd worden. 
als volgnummer opnieuw 
De onvoorzichtige gebruiker die de computer in verwarring 
brengt door een foutieve handeling of door lange tijd 
geen berichten door te zenden~ wordt door de computer 
wandelen gestuurd met de boodschap: PREVIOUS TASK ABENDED 
WITH ABEND CODE D002 AND MESSAGE CODE 001003. 
Het volstaat opnieuw een TASK CODE in te geven om de 
computer weer gunstig te stemmen. 
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Appendix 3: Wijzigen en wissen van gegevens 
1. Het wijzigen van ZMP en ZMV 
De waarden van de pararoters ZMP en ZMP• kunnen niet wor-
den gewijzigd via "data communication" <net cammand 
0 DC,2 2), maar moeten worden gewijzigd via een recht-
streekse aansluiting met CPU2 <net oommand 0 ,2 2, pas-
woord GRONDW>. 
Op het beeldscherm verschijnt het menu, afgebeeld in 
figuur 14. Kies de mogelijkheid 4: 
4. ZMV of ZMP wijzigen 
De computer antwoordt: 
4. ZMV of ZMP wijzigen 
en toont dan de volgende tekst: 
%C U~4 COMMANDO AANVAARD 
% E730 0D33 
% E~lS 
%C UD07 DATABANK 5 IS BESCHIKBAAR 
% E141 PROCEDURE FILE NO CAN'T BE OPENED 
DMS ERROR CODE ~D33. CMD TERM 
% E015 ERROR IN PRCEDING COMMAND. CMDS IGNORED 
UNTIL/LOGOFF OR /STEP INTERCEPTED 
Na enige tijd gaat de procedure verder: 
~ ---------------------••<STOP>---
KAARTBLAD? OF ** 
~~0 
* 
Schrijf over de asterix heen <de kursor staat op de kor-
rekte plaats) 
~ 084 
~ VOLGNUMMER?OF ** 
eeee 
* 
Voor VOLGNUMMER volstaat het enkel beduidende cijfers in 
te voeren 
-+- 1 
-+ TEKST: ZMV, ZMV*, ZMP, ZMP* 
ZMV 
* 
-+- ZMP 
-+ NIEUWE WAARDE VAN ZMP? 
* 
Typ het getal in zonder + of ~ teken 
-+- 25.687 
-+ 1:UPDATE I 2: GEEN UPDATE METINGEN 
1 
* 
Indien men 1 kiest, worden alle stijghoogten herrekent 
met de nieuwe waarde voor ZMP 
-+- 1 
~ ------------------**<STOP>---
KAARTBLAD? OF ** 
000 
* 
Om de procedure te stoppen, wordt ** ingevoerd. 
oE- ** 
Op het beeldscherm verschijnt wederom het menu van figuur 
14. 
Indien de aard van de ingevoerde waarden niet is zoals de 
computer verwacht, dan wordt dat gemeld. 
Voorbeeld: 
-+ ------------------••<STOP>---
KAARTBLAD? OF ** 
000 
* 
+- 084 
-+ VOLGNUMMER? OF ** 
0000 
* 
+- 1 
-+ TEKST: ZMV, ZMV•, ZMP, ZMP• 
ZMV 
* 
+- ZMB 
-+ NIEUWE WAARDE VAN ZMB? 
* 
+- 25.687 
-+ 1:UPDATE /2: GEEN UPDATE METINGEN 
1 
* 
+- 1 
-+ 084 1 TEKST NIET =ZMV,ZMV•,ZMP,ZMP• 
-+ -----------------••<STOP>---
KAARTBLAD? OF ** 
ee0 
* 
Voorbeeld 2: 
-+ ------------------••<STOP>---
KAARTBLAD? OF ** 
e0e 
* 
~ 084 
-+ VOLGNUMMER? OF ** 
eee 
* 
~ 1 
~ TEKST: ZMV, ZMV•,ZMP,ZMP• 
ZMV 
* 
~ ZMP 
~ NIEUWE WAARDE VAN ZMP? 
* 
~ +25.687 
~ !:UPDATE I 2 GEEN UPDATE METINGEN 
1 
* 
~ 1 
' ~ e84 1 : +25.687 WAARDE NIET NUMERIEK 
~ ------------------••<STOP>---
KAARTBLAD? OF ** 
eee 
* 
2. Het wissen van grote hoeveelheden gegevens 
;i 
De mogelijkheid is ingebouwd om alle gegevens van een ; 
kaartblad te wissen. 
Wil men zowel alle vaste gegevens als alle leetgegevens 
van een kaartblad uitvagen~ dan stuurt men in task code 
GEOLWAUP als aktie D <delete) door. Hierdoor zijn voor 
alle volgnummers van het gewiste kaartblad nullen inge-
vuld als waarden voor alle parameters. Let wel: de volg-
nummers blijven bestaan. 
Indien men enkel alle meetgegevens van een kaartblad wil 
wegvegen, dan stuurt men in task code GEOLMEUP als aktie 
D door. 
